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SALARIES
N. M. OFFICERS
Committees of Both House
and Senate Are Busy at
Work on Measure.
xuiiji I'c, N. M Jan. ;c Outy tho
legislative sellllll) IS .u session touay,
Mic house having adjourned uutil Mou-d-
morning to give the joint commit
'(. on finance time iu work uu tho
aunty Fabrics hill. This mousuro r.'ill
at feet nierv county ollloe iu t ho state
mil Iihi. insulted jii a prolonged session
i' tlio senate n ml houso committee uu
ilmuice, wliii-t- i will probably luti tint ii
"u'uiduy night. Tin' county olliciul
m Sow Mexico have boon without pay
since thrh election, governor McDonald
liniiig vetoed the salary bill, which
was pieseutod by the tlrst lcgislututc.
1'he counties have beeu divided into
ti M- - elnssiflcutlnns foi this session
to nsiesil valuation "l'hf'y
are as follows.
Knur Millions Uoriiulliln, Uliuvcs,Col-i.'i.n- ,
bona Ami, Oinut and .tfau Miguel.
liver two millions Kddy. Luna, Otero
."ii l iiiou.
over a nt i 1 1 1 ii ami Utree-iiuajtot- s aud
less than 'wo millions Curry, Cundu-mpe- .
Lincoln, Mora, ljuuy. ltin Airiba,
Rnii-vcJt- , hau Juuu and Valencia;
ove n million -.-MeKinley, sierra and
I'm innce.
I udei one Million .Sandoval aud
Taos counties.
The committees huso reached tenta-w- e
on all bin the last couu-tie-i- .
but the salaries, it i believed,
will not a yet meet with the approval
f tho Iimiso and a new bill may be
dtnfted before Monday. County offi-ia- i
ft oiii all out the state aro here.
Tho presage of a .stringent anti-whlt- o
lave bill h the .senate, ami ot n bill
to.iMtig tho eounty of .Sumner by the
house, featured todays' Mn,iou of tnp
'jjlslatuie
Seii-ito- i Kiiii' bill proidiny for the
.Mili.atinn )(f ttiininalx and insane
(if.rsouf, was dofeiited in the senate.
Anion", the seore of new bills intro-duee- d
in both bonne, ohief interrst
enter in an aet by -- enntor Walton,
, rovidin for tho furnishing of frne
ihofl te.vi book, and lovyinn a spei-ia- l
i ix to dorray the oxpeiiie thereof.
With the .soiiatnrial matter out of the
way, the iiiomhiTx of both houses tire
Miiuhi", their attention to the work bn-ior-
tliem and thorn in every evidence
hat many laws will be passed. The
Mnimittei' are tneotiiijj dailv and re-
ports being made to the respective
and the bill- - put nu tho
for netion the ensuing day.
There is a vmy persistent rumor tlmt
niiie of tho legislation being put
'hrough is being enaeted to fulfillment
if Hie promises made by 1'nll support-
ers to a few member who were waver-
ing iu their nlleginnoe to tho senator,
but of eiurso Mien rumors are liable
'ft be Marled by the minority. At least
- has always been so in politics.
Representative .1. V. Cntnpbell when
he rose to n point of personnl privilege
Thursday, read a tidegnwn from the eity
flerk of Tiieiiiiieari whieh stated that
t hor wtis no ordinance on the eity
tatuto books prohibiting Mexicans from
being shaved m Aineri'Tin barbershop"
u representing n Llewellyn had charged
in the dobatn mi the Spanish-America- n
i or senator resolution Monday.
Tlie umiii-- r county bill, which would
onto a new county out of the retnoy
cornel? o tjuity, (iiiadalupe. Chaves
and ItriHovelt counties, is now the cen
ter of a bii -- torm iu tho legislature. On
Thui'dM,v mnruiiig some 111 jintitions
wore ipielied from the different 8ec
i iniii of ffuadnliipe eounty stilting that
he lgnor did not nbjn-- t to the pur
iiion of their county to foim the new
"unity, whi'e almost an eijuiil number
were presented opposing the now eoun
ty. There promises to be quite a fight
on this bill, but it will piobubly curry
as it U said to lie one of the bills the
I'nll men nto nlleged tojiave promised
to pa.,
.State stipoJiiitondent of public Kchonls
A. X. White, presented u eoiiunnnlca-- t
ion nsking foi an appropriation of
for printiim the. publications of
the department.
HOUSE GIRL WANTED
Will pay good wages to a rolluble
house girl who uun cook and properly
care for bonebold duties. Apply to
ws Oftlee.
ffhe ffueumeari Jiews
ONE YOUTH KILLS ANOTHER
W1T1I roOKET KNIFE
Sftntn Kia, N M., .laii. ;:7- - The vie
t in of a stabbing wliii'li about
d:.'to Saturday ovonmi; mi Mnin street.
In ftotit fit' the Siuirli .Mercantile store.
I'rodei'io Roincio, aged ii years, is rlutid.
while bi 'iiitiiuni.n t' a ton nionieuts
bcfoio iii death, f 'aiidelurrlo Moreno
aged I .'I, is held under guard by the of-
ficers, having eonfossed, nftoi bcltifj
sweated, that in- - ootnin'ttpoil Mih nun
dor.
Til.- - boys had beeu in tin-- Smith storr
a few minutes before. Soon after thoy
left, a passerby stumbled over the pros
tru o tUm of Prodeeb lying nn the side
walk iu a pool of blood. A dnetoi
was ipilckly summoned, but when
the boy vn breathing his last
and expired within a few moment, a
deep knife wnimd in tho right side of
the neck, which had severed the iugn
1,,r v"in' t,MI,w,l flui,I: (p''"'
C'l'tdelnrio Moteno, the bi- -t i wiMi
thi' !ltti victim, wn found iut acro."
the s"ee. He denied nuv Imowledgi-o- f
Mi' stnbbing, saying he had left
I'rodcio a few minutei before after
'ollinu him good bvc, thev goinir in o)
posit" direction-- .
However, n knife was found on the
person of C.mdelnrio, with a blade just
abmit wo and n half Inches long. It
wa "xamined for bloodstain", by the
iis.sNtnnt district ut'orney. Mr. Hedge
onck. find though thre was some for
eign substance on it, eloselv renmhling
blrod, t)ii could not pi.sitlvelv bo prov
en. An analysi i to be ninde o do
termln.i what is on the knife.
In the meantime tho Romero bov is
undT iiuard, he not Icing placed in jail
because of his youth. lie likelv wil)
be prosecuted and nenr to tho stnte
reform school, as he is within the le
gal ,ic permitting of prospeuticn.
The suilty vnuth onme here a tew
lay ngo from Vaughn, and little is
known of him Though l.'t year old,
he ! small for hi age, helng about the
size of hi little vi- - tini. -- I.ti" Veas Op.
ti- -
8IIEPPAKD LS GIVEN TWO
TEEMS IN U. S. SENATE
Au in, Texas, .Ian. lS. - At I cloek
this afternoon Morris Sheppard was
deer! by the legislature .u .separate
ae.'siy.'i tor 'both the long tenu of si.
yoars and uNo for the short ut uiiex- -
ureil tenu of senator Halley. Mis vote
in Jii house was S7 '&r for Col, II, M.
.lohuiton. In tho aeimte tho vote wn
as follows, riheppard 17; .Johnston I'J
Af'er the senate httd elected Shop
pard tm the unexpired term, it iiiime.
diately vo'od on the long term aud
there was nr, opposition.
As soon as the house had voted for
tho short term a vote wn taken on
the long term.
Without opposition the question ol
the election of a I'uitod Status senatf.T
for both the long aud short terms was
taken up at 11 o'clock in both branches
of the legislature
GOOD SHOW AT OPERA HOUSE
The crmpany playing at the Opera
House Friday night is said to be a
well balanced aggregation all the way
through. The play "The Sweetest filrl
in Dixie" was well patronized and ev
erybody seemed pleased a: the produc-
tion of this popular play. Saturday
night the company will play "The Two
Orphans" and promise to put It on to
the entire satisfaction of the audience
thn will gieet them. This is a good
play full of startling situations and will
no doubt give the people many views
of life that wo ate not famlliai with
in h' west.
SMALL BOY INJURED
Wo me informed that Tuesday wliUi
an auto wii going up Third street a
small boy jumped on the rear part of
the m chiuo and when near Frank Sim
man's residence the boy jumped from
the nrichino and was injured, carried
into Fiank Simmon's home, his head
dre.'sed and he proceeded to school
The habit of oatehinu on to- moving
ears or wauons is a dangerous one, and
parents should caution their children of
sup'n. man drivini! cannot wati h
the reni of the machine or vehicle.
Tuciiineari. .V. M.. Jan. HH:i
We, the Advisory Roard of the Chris
tian church of Tiieunicnri, have made
a careful investigation of the rumors
whi.'h reflect upon the oharaeter of
Hrothei A. IT. Mahon, former minister
of tho Christian ehurch and do not be
llevo thnt he is guilty of immoral con
duct, and we commend him as a Hrnth
or In Christ .
Kugone Jacobs, Pre.
.fohn 0. Cnmphell, Vice V
Rimer Kdwnrds, Treas.
J. M, Putmau, Sec'y
Mrt. 8. 0. Campbell
SENATOR ALBERT
.
FALL IS
RE-ELECT-
ED TO 0. S. SENATE
Vote Cast Gives Him Majority in Both
Houses He Retains His Seat Until
March, 1919Profound Si-
lence Greets the Result.
l ured Stales Snatoi ibert Huron t
Tall, ol Three Hhers, N. M., has boot,
the United Siat,. Sen
ate again.
His teturn to too senate wus assured
i few miiiutis pai n 'I y wtten
twenty eigh' inoinbors of tho liott30 and
lifteen of the sotinte t4ioli votes
for him. i liin: majority in on ell
hutip.
Tho astounding t'uuture of rjie netion
tiilien by the leginlnture was tint so
much the of Mr. I'nll a the
otos o' farmer l'roresshe .fAn tin
ron I'.iirg of I.UTlutlilln and Major W.
II. II. Llewellyn of Donu Ann couuly.
both nieiiibefs of the house, wh de- -
MTted their former nnd went
into i amp of the regiilnr. asslstlnp
it Mi. Fall's
Tilewelljui dellered an address nt
. i.: . . .III III VIII H. 110 1
mi'1 I 'hat the sentiment amntig hi " enn '
stituent " had bpen foi Andrew nnd '
I'ali a the Inst session nf rim legisla
ture, but that nt present thin sentiment
had 'in nod overwhelmingly for Full.
We iNn said lie would Vote for Full
beciiiise Fni! find ' ipspundod to the
ail of hi. coiinlrj in ln. " Roars
ot laughter punctuated his attempts ut
exioanatinn. While he voted right this
time hn ha made several statements
ii"t wr.nlly anthoiii ivy mil it is said
that he depafed from the truth mi nmc
of hi lemark. He gave an his rhird
reason for ousting his vote for M Fni!
that 'he senator 'hnd never gone back
rti a friend aud had never turned hi
' 'bn-- k on an etiemv.
Tohii Hifnti Hnrg made ii" vplnn:i
i"ii !' his vote.
uother striking foatnio ( - elec
PATRONS OF THE POSTOFFIOE I
RECEIVE SHOCKING SURPRISE:
Popular Institution to Uo Buaitieas at .
the Evans Opera House
('lie Hmiiis Opera House has bo i !
gaged by the authorities to servo the'
public a s a postotllce. It has tiei-- j
ranged thnt business will uvea t here t
rext luesday evening, ami .nntim,.
iher.- - so long as Hie need for this p
uiar ij.suiuiiou exist u oi.' commuu
'. ii. iiu-ca- I ns giown so fit- - the pus
f . w years thm wu are alwnya icndy to
expect something to happo-i- . Time
was when all who would patronizo the
jio.stollli-e- , be accoiiiiuodiilod in a
mail room, bir now we linvo reached
the place where we must have tho larg
est single room in Mio city, to meet tin;
Icaiands.
No only has the puree! post uiuugnr
at ion a. ado it necessary to have min--
more mom. but I; has come to the place
where the tramp with his song, tbt
town gossqis, the worthless store box :
whit Hers, and even those whose buai
ness ii ii to teach school j ill faot ov- -
orybody, uses this place, to air his views
From morning till night it Is one con-
tinuous turiiiod of dialogue aud song,
till 'lie piistninstei ' bond rcols like
the film of a moving pietuie mnchiue.
Che authorities wish ti,'inusu a little
C'infiisioii as possible, by transferring
tlies seein-- s from the old stand ' the
Mvnas (ipera House. This aiiuoiiuoe
. .
.....
mom i made in aiivauee so nun an
inav be aw no of tl Imnye. that will
siirolv be made.
CHRISTIAN CHURCH CALLS
NEW PASTOR
Lust Sitmlny night the Chrltinn
chiivoli d Walter Roberts n
call o be their pastor. His ivlfo will
be here unit week to help him In tile
work. At this tinui no niiiio'incemeiils
will be made as to mbl-wen- services or i
Christian Fndeavor, but everyone is
cordially invlteed to attend our Sun-
day at IDtOo a m. and especlully
are the membors urged to attend sacra
ntetit of the Lord's Supper nt 11.00 a.
m. Praise service and sermon at 11
n. m.. and at 7:3ft p. m. oneh Lord's
day.
AH tho nowii In the News, Read U
"' . i : '0 i hum, t mill Ti
tll.-- l Ji. n hi .imii- - e- -, wiiolll H.itoi
A ). Hie 'in i'.i.i ti; accusvd of brib-
er i. ; I, isi .., i,, .ast tbeii ite'
liKlny fio .. ti.-.- ' ... iber. Hitcxn Fuli.
V"iiiin Fii mil: wliu si iiinl" fm .
tifjir iind i i pi.wi-- i tn iif Meuiito, ai
l"hoigii in- - iiu I i 'lien- - but h utiwrt
un-- . Hi- - in working for Xn .Mesico
first. ,;.t ami at! l ie i m au't it i
Weil lo: him iitiyeu I bin lie luu boon
bIio,.!, i., rcptoMMit tfiis oommnnwenltl.
in tio I'nite.l Htnte HiiHt for a term
vt i .mam. I'll- - IcgUlMure met u
(fiVedn - iliiy to rat if the ae'i(4i tnkeu
Jin 'in- - joint eosslon.
is a made unuiiiinnit
ml ti w he ims forth into th work
rith i 'leteniMiiat'iui u, how bis ap- -
M'eoi.i nn fi.i the i.nlior bentirtVeil llpoti
ltin. ,ii. ii ! i nf havinu linen plected
rhn-- e 1 inns i the I'ttited 6tntos edii- -
te m a., nt ontv ten months
t Ti,is i fete iiev.n Imfor. wit
ies,-- , !u tn,. .,111111!. t,f ,n':tl,. hi flu.
Uri an othe i
The spenkei of the house, Hon. Ro-
man I. Bin a hi ito for Cbas. A.
Spie-i- ., ot l.ns cum, in a toni nf mark
e-- l vi n-- , mm.
I'lie Democrat ii- meiitbers nf both
Biiaisi , asi flu-i- r solid vote for LIpu- -
ii,.uit i;....M.oc K. ' de itacn tffl in
r . i .. i . r r. ii . .iin i I'm s ,ir, in i
iintil Mnn-l- i l!lt. when another
prosi-b-n- t will hne hee'i eleejd. HI
pre'i' tifii exjiiio "te iiH.nth aftei
next unit tii.l:.-'i- i ! .Antlniion
llllil foi i, mure Veins.
f' Fall veil 2 votes out t' tite
III in the hoi.. i ml J I ..nt 'i! 24 'li
the .eliate.
INDUSTRIAL ACCIDENTS
i :,. Nn'. x IV.. intimi. ai t
:in una. meeting .Ian. i!S-;t- i umng
niu h m the prevention of in- -
dustriai aci '.lent a,., I "lllpolisnt ;n
thorotor.
W-it- sJiMioo fatal induitrml aceidviitu
to his ewititiv in a ur. nnd some
Mai.inin am,,, nr leva serious lujurit-K- ,
ore not noftey appliance choapcr tbuo
othe.-- . iirger,. ImspitaU. and the Ioki.
of euruiiiy power f
And ome proven iitivo rjieamirois tire
so simple. Out factory found that four
mou in nine months had ench lost uu
oye. by the flying up of the uaiis with
whi ti pin-kin- were being doted.
Uy buying bommeis with corrugated
Ili'iuU. the eyes of its shippers Were
eilVod.
Auot Let liiPtory ledm-e- Hcciduntu
by post i n u inrii es in its worl., showing
that during the previous month 80 nt
it Miiployes had lieeii hurt by stopping
on 'mil, wiiit of lock
jaw, aiid wiifiiiiij.' i help t.. be more
,.,,rfui
Hohll.il hI! 'he pollahed eXte-i.i- t of
ik jil't cring 'i vliiiitiim, what a tale
nf :frrow mid want lien hidden. For
very flour of the jtrat ky temper
Hi, it rii,,titiife ew Vork ' Alpine ky
Hue. a human life hn heen snufl'ed out.
Thn American workman is admittedly
! In nn uiilmad yard ynu enn
see a lirnkeiiiiiii Mimp mi the mooing
board ut ihe tendir to nave live min
utes walk. Hwue day whim bis nttoo
ti , j,pik wrHJ, 0Dd
llWw ,.,.,,, r,. of ,,,,
life.
Tho I'ivic I'oderatiou i tiving for
bei'i',' ttiiiimcii'i oinpeiiBatioii laws.
Of f2tt,.1tfa.nhA paid into iu large u-.-
dotii lOMiruucc noiiipanios in throe years
only ?.s,niui,70fl went to tho victims.
Tho 'it went to legiil espouses, enit
of C'indui-tin- coiupunins, dividends.
oiiiiin sinus un policies, etc.
LOCUST TREES FOR SALE
I hae '' year-old trees, iibinit six
feet inif'i, soil nt ;Tii- - each.
W. T. f'UOSHY,
P. 0. Mux THH Titeumeari. NT. M.
.Inn. U to Mar 7 Ot
Patience Is the he(ivleattfl.xL'il oom-modli-
ihero i.
EVERETT KEMP PLEASES
LAROE AUDIENCE
I. I ; ii in; tin- - holders
,' t l.ilirm.v liiiteitainiiieiit( ',. 1,,, ii ii nt I r ot about four
mi, ill - treated to an evening
i ue M, in- mifli ploumire, It va
tint. I uiiiiihi-- r nf the se, and
i.e l tn be the nquill, if not the gtl
of the ThefJtmldi Concort and
,. Mri.tfi singers, which preceded Mr,
K ini. In fact there aie some who
'Mid him that beliovu tho rendition
I sViii Oaks hh niveti by Mr. Kemp.
ii 'Ii.!' ., iiiii was tin- - lltii'st thiny
"i" jfiviui iu Tuciiinesn. Ha held the
inijieiiee spellllfJIinU ffOIIl tho first to
Hist. ,i he inpoNmnntnd the various
meters in bis subjwt. Mr. Kemp
will lie glee i ed With n full houso if at
any t'utiire nn. lie flll n return en
IN MEMORIAM
Mn Thtiis.ii night of this week little
M de Vailipert Lit lotnn, aged I
. in uiiiiith ntil li days, dattghior
of Mr. anil r. Burtrn F. Littleton,
.efl of'll'v e'..se. her PVUS to thl
world and r Mini departed n the
.alms htyoail.
Tlri. uvir a happy home the shadow
f a .if In tfrave bus fullou; and sit
unofiior has said: "Its woudorfnl how
long i shadow a lit Ui grove au throw'
T'.i hnby life was so pro-i-ioii-
. friui0ht with Idessing3 to bor
parents, that she tw'emed a flower ol
parrfdim-- , peimitied o bloom for a
brief season by their side, thou to be
transplanted in its nature sklos. leav-
ing pntbs for thatn dark aud
drenrv. v..t. ,t shall prove an a boa-- i
on iighr in the kingdom above, bock
onlni! riiein tn follow.
She oi ly Tossed her little hands.
Mli only h.okud more rrtoek and fair
The.- - parted hneU her silken hair,
And wn. the roses around her brow,
Whit inula, the summor's drifted snow
Wrapt her fmm bead to foot in flowers
And thus she loft this world of gurs
Th funeral service wn crHuluclod
from I..- - resilience of Mr. aud Mr. C.
II. do Vampeit ai M p. iii. today, by
l.-- r
.
X Kvans, nnd the burial in
iin.,ys.,r metory. We join thoir
man" t iu ostendln sympathy
li i!lti-ll'-
OtJR OUEAMERY A CERTAINTY
'hnpiimii ha received a letter
front Mi. M Mortenseii, the
nan who wu here rweutly to aster
tain t in- - p i.spocts of obtaining milk
fiiiiii as ma n v as 4U cow's; ho
himself us surprised nf our re
pni i 1. 1 Kiiin , uwm nvnllnblo.
He writes ilia' hn will bo bore at un
oarl date in select a location for the
wires regarding the in
spoetloo law on cattlo from Texas u
ew Mexie... , idnntly intending to
brim .nine with him.
Tln i of thu best
e'er li.eated hi mir midt nnd should
be in every way possible
Let "in- - and ill tbo glad liitnil to
Ur. Mortoiupn. and nsalst him in ev
ery way possible, ns it means much to
the fanners, the mei. upon whom we nil
depend ' :i ttreat extent.
GOOD ROADS
M. Runcell, U. S. highway engineer,
will bo In Tupuinoari within tho next
two Week with i goii-ri.ud- s leeturo,
illustrated t stereopticou views, that
will be of I nt, rent tn every man. wo
inn ii and ii and Quay
ciiury, ami this will uu doubt bo givou
at toe t'oiiit Houso nnd will be free.
He wrote to A tl'y V. W. Monro to
inuktf i ossury nrraugemonts and ho
s busy on the .nunc. This Is somothtng
;i!! should attend ns its of vital impur
l ;i in e,
PHOT. CRAMER AS A
MUSICAL DIRECTOR
We i:utn-- - in tin Kvntiein Horald, on
tin- - fr-ii- i page a of Prof. C. S.
I'l.-inui- . iu. is principal of the Kstatl-i-
clion's, has been chosen to manage
the (iopiirtuionl of music for tho Xow
Mexlpi 'lniiitauiin whloh is hoM at
Moiiiiti.Miaic ug. IS " -- 1. It gives
him quite a boost and states tho iium-he- i
of n "ted instructors under whrie
dii.-cllm- i lie has his iniisi-en- l
mluoatinii. He is energetio and a
pusher and will not lot things drag,
) and Is very characteristic nf our Quay
nnnt v people. ,He is from Qnav
COURT DECISION RENDERED
In the cr.se of the International Hank
of Coininorce vs. The Wtockholdors, ni,
to tho. liability of stockholders of the
defurjet bank, it was decided on Mon-
day of this week iu tho District court,
.lildgo Lolb presiding, that they were
not liable.
it In qulto llkoly tho oaao will bo
WRECK ON THE
UU.
Three Cars and Tender Quil
the Track Mail Clerks
Badly Shaken Up.
Ma I'nday ut tins wc-o- u wreck
un 'In- I. & M,. at a plRCB in
w ii.'ulei . .nuii i Toxob, acar tfet eta-tio- n
of Win .
Tlio cause ut the wroek Was acid tn
be tbo teader iiiitting tk tfSOh, aad
while it did not uneoupln from tire oa-glo-
i' was nn its nido to tao Hgbt.
while the mail. bagRc aad araofecr
leaue.i to trie iei't. The mail ohjra.
W MeDanieln and Walter Pessel,
Were wMtnowlnit aha ken np bat really tu
rn to l to no extent.
I'h i n i in- - train lemgiBod conjtletl but
was put out of oiiitnis3loa, as it tela
up th tie and mils for soma two hoa- -
dted feet.
One passenger was thrown oatlrnly
throuuh an open window, but WH.s UM
hurt, so it was in reality a bad Wfoek,
wi turtnna'e from injury.
Mn wifty passenger suggested the
must iniiffhahln thing he nntlood, after
sneitiy no one was hurt, waft tho portar,
who waa sitting astrido tho iJcll ttorfl,
sbo.it I'm: "Tiii-oineari- . " But it waa
esplnii.pit that It w likely traeasao
Tueiitni-a- r t tin- - end of the run, aad
flu- - iK.'tei 'honiht 'he "end" had
conn- -
. ainl whs very forhni&to that
it vi ! - no win-".-- , and no blame la
o
.t ii ot the oinployous.
IRRIGATION PROJECT
special from Hnntn Fo to tao Kl
I'as.i Times in speaking of banks aataad
in their charter snys.
"An iimeadineiit by tbo Nortfo Amer-
ica n Investment company of TttaSBi
can. inereneil its eapitallaatias to
te.nnti.ufHi instead f SBBO.OOO. Tha
is iiiadi to provide fund for
tin- - i ligation of (W.OW acres in tnn
Mitf-i.-- l and fiundolnpe canotiea. "
Tin. is he f nbrn Spring project,
if vou will look on the upper front
if the yellow building In front of flood
& Wiest yon will inn "North Ameri-
can I n eat meat ('mnpany." A wirvey
ing has been at work on tho Ca-br- a
Kprings 1 1 rant for some time, but
hni been innkiiiu any noise about
i' . --f 'ui r " 'tipper.
CLOVIS POSTMASTER ARRESTED
f ' .Ian. -- Postoflb-o Inspei '.
I W. K. 1'oohriin rciieivod u telograiu
nuttf-- . ing him .f the arreat today at
Oklihoiiui rity of William A. Davis,
post hi at f'lovis. X. H., who lias
In-- ,
" iiiissiiifj i'.r soniptimo. Davia is
eh i rife I with intsapproprialing funds.
CENTER STREET
METHODIST OHUHOH
A. N. Evans, Pastor.
Residence. First Door Fact of Churaif.
Roi.leT,i'e ,md Study Phonas, No. UI.
KuiuUx sebiil. R. F. Brown, Sjt.
meets ut H:4i a. m. Clasaei for ftli
ages.
Proaohlug sorvlsos by pastor, tltOO
a. m. and 7i30 ji, m,
Gpworth League meets at o p. m.
The sr.bjoit foi Sunday aftcraooa is,
"The Temptation of .Teens." Graver
(
. Hullington w;H lead this se;vtco.
Pravor servii-- Wednesday evoatog at
'".nn.
Vou an- - oordiallly lnvito4 to asio$3
all of tlinst-- services.
NEW MEXICO
First Spasm :- --
I'ln' wind does blow,
A all do kuow,
If n wore noi so
Tw.nililn't bo Vow Moxteo.
Second Spasm:
Lei e.ip,. for bettor,
Write Weatherman a leHar,
And ask for rain,
And ) Imppv apaln.
Third Bpasm:
Creamery and lirigntioji,
Is our only salvation,
Let's mako our initial how,
'Hverylirnl's doln It now,"
No tuns,
It Wl8
Just right,
"Oood night."
Rend ihe News the live wire rTajjgrj
The rucumcari News
AND TUCUMCARI FIMfS
rtie Tucumcari Printing (o.
Kntered aa Heeond-claa- s Mall Matter
nt the Poat-offlc- e at Tucumciirl, Now
Mexico, uuder Act of March 3, 187P s
ISSUED EVERY FBIDAY
ilW. 0. HAWKINS
Editor and BuniucBn MauaKor Iii
J.y nailing a Innings oiu.1
..it the aidi
t ,t iiftin m that state
m
Helen (httiUl qflftllggs a a phihtn
oroptat bv gsttlng marriwi. n.h
Ufeats IMt In York theater
Caime. Miouib git 1m wore ilothea.
Upon Hoot at White hoiwet ffoitrli
bore nhonldli 't ma in Without gnoekinK
up
1 the time going by when the tiu
miiM get incorporated in New .lere
wlth.Mit nmtly biting.
nn
riven If tliov in form Mint S'.'S.nw.
KHJ it.illliicr ' u. the wtiin.'t wt'l stilt
tie sbU in yet oat dirt ihenp 4!.W
.if
.
SoWlltl IHtyf '"ll'tt I'O ' ieli ' itil'lli
!y 'nv,'t mat irm Mio t:n iff l toudihg
editorial in Mint fn.irite newepnpera.
Vev mi in tyii' fi . ..'D.-i- i now
11 ltd hey don't luive thei po-fur- tnU
en wltli thiii tiugor in tin. .fm Wles
."twee,
t:i
I'd
Tl Kiev t oral reHege liiiing met ait"
(Jix'tod Wilson, take i pi " p among
niefor.' .'iothing dimming .md wondef,
i t:1ia 'in.
Tho Suffrage' te m wnik to the
I i itigfratiou, hut will hr wnlk down
'own when the Old Mtm forjter tbf
i"it i'ltf
The fill' t.iinili if 'IlklMU 'III- - det
nn' nt i'iojfri' "i make inoiu. Nr. ..ii
iii.lt iP erpeete.: i'i'i' the remove 'he
(V
Tim 5Jt t i'iit i i i 'i in t it..w nn
lemnhine isitMitiif mini hitter Hh
flu- rHtin;i:i' ir i, and ii
hum that way. di,
When the manufacturer .igree on :i .i
uniform price, it i corporate (freed. in'
Whi'.i the farmex In It. n pn-un'-
a - . n operation.
If uu above along thi- - mmey quirk-iv- . ll.to pay your debta, wm't jvt
csuyht with one of th"i ur.MtV.
11.
mi y iur hands.
n -
I' '.iv hp right ' pt "li"
i lira, rarrler t dlivr hi- wnh nii
at yoif lni-- door, hut ' i'
'ii .nt 'A iiji ;ntd drnw Mi.-
It li.ii htioiitMii'd -- I'Vi- - ..ii
iy that m aermtor who hn t.i-o- i meui ti
lor of that hodv hut thr .
half ':!! vi'Mtun-- ' M
M
ii, , ' W -- i.i
I
.
.
:i li.,',. I,,,. - I,,
I....
writes
milk -mil n wir: i itcH J5iv
with
in
little
H JSZAamtBP!
I
one
Made with nickel trlmmtnjt be(plain ateel or enameled lur
quoiae-blu- e druma). Orna
menial, Inexpenaive. Laata home.
for yeara. Eaally moved from
place to place. your
til
m ii
'
' nt.l thf '1'ii.Us. ati' gi to
vii.wti .i ml lid. jiyuri'ttil ft if I
'i : i pi tn likuly (Imt thn l'ow
.! i it i'tul th.Mii from Ktirojn
! i mi tilled thRf Ihp foa?oti i hp
hi-- . I i hesiiaflup nlioui hi
il.inpt Lit a nuuilinr of elf Irons
..i.' wrlto bitn lottora of ud
ii- - ,
liati. ..in,.. jMUtoyfflii for man
IV". u f .. v,-- Yiitk Amftrifsn, wfillf
i ;. i n ii iy dug tm naniinin canal
Ilk.- - '..,. ..iftii i!. !h ttmild hnv dratvn
.
"Oil.
T!.. In t Willi tiiot nuthuritioK fro I
ilii'i tin lointitfifeinl fabtlp Will snfoly
?iinuih hf fitfnat rrlsi, nalO
hohii'o H- - tlii.-iii- l ittft citythiRi by i
l rtu'iit inning tin Tin t'orti
mtHilmnnU.
I"'.. iiiitinti f"i ogfi?s i bow t
i. tlu Mntii- - Ttiit wtoptts .ittit
hi- - Hi '.. mtikf him Iflh hi rut
Iv iiM. win ttinv 1 Wp to givp
tohuro and mm. tint cob ywi
hi,!.. i;m:i yot?
I
.
' naifd hv ihv mnftvy trust
i Miitori Hint IS inpfl rua tho tmsl
ni'M .f 'mi. (1.iintr. It will npor run
tit.'Mi nut;' hey iii it in the bands
.i "imuMiif of 'hw and tmm lt
-
. : t hum1 t'ol! powo:.
.- - it -
Qjifn5 E KB6 N E
I'll,' nim thondiir of tbMr vvhofls
w!l ti:iki' tin' plnio' .:ifc--r o, unit
imiu ion wi '! a.iny nn-nl- s will sw
tlx- - wttid'urtn Tin- liUOIV
Itfll.ii- -. if i '! d lllo 'iMtnttt
tn- - liilii, illll tllf KMpl ltllp
fat w tii it w !i faVp lu giofiov ti
b1i,
Thr' i ii" uthor rondy imuns t
t;MiHi fi'rriiin iiutii-- i bntu thnr pUiii
ititi:'i;: tn t'u ;im .md tiinrby turn
iiji : ir 'in. fat. If f Ameririni
wi'tc Mif . i..umh n keep ii up, put
.ftp,, 'V.( !,! in tioiforni in iind
ifindv. s ! tlo Sittlo .(up.
, tti- -t i i nt n." i ! i.f dnne n
tuilii, ! hi ril' i ilmir. .md rnnpv
ii.iii.i,- - iii h mi.'.u it.iutid iikc poi
k , i Hr. WnVd ll he just about
win.-- , w th tiii;wr any thins not
rhi"iv ni.d :ti'leiindint of the snino of
Orti.'l- liolifllltf pf'!!l",
I'hf D' UHM Iflt Would flit N WhilOiOnd
Mo-i- t tnv it hot folinws would, aud itti"h
tioiouuhgfoitig t If would sprvo to
thr uood. Mi.4lt tho thm wOf
''' gout. ?ho "ihi'i oti would raian
Im, and folk would turn top fooder
:itid linn hf of her fellow in.
iii i;it hi "iifrdelnyed
ti Aii'ti.- - lino'eu will arrive,
i, l w! . ii. tif I'n'f uim hlitboly ployed
H 'ii j i, u to lie tiliro.
l i nii'Av jv into the staeb.
'. wn.'ti tiie nt'irm hepin to pqp.
"' ;' .
.it 'hb and press bis baek
", .. ; ii.4 mi till' njjiiiniii tho top.
.. P. i j" 'omnijfre wbieh i? in
vi'fiiiotinH he Money Trust, will outer
. . )nnh who hn nppeurod hofote
... ilit nt the j-'- nd wiih u Wash
i It 'idiiv dinner. 'Mr. MorgRt) t
!. n. mio pi ito ipiil toast, tii" i
;" now Mo hi!d hi regular i'om- -
.
" ! or wiimt no 'oui tno com- -
it- - v t, ,,,,, Hirtin" his I'osseoonoc.
. - u' i -- i nlv known thai Mr
j . j .t- people aro euriou
rinmltslon i. qo1
.. op :i I. f ! otvd 'nit
' r.-i- i v u- - i ft m it, i
i i -- .
. i i i1 t
Clever
Milkman
ns that he warms his
wagon on cold days
a Perfection Oil
Heater
He makes his rounds
comfort. Zero weath-
er doesn't bother him.
This milkman hits
adapted this wonderful
heater to his own
particular needs.
You may not drive a
milk-wago- n, but there are
countless ways in which
qf these heaters would
a convenience a ltd
comfort to you in your
You can adapt it to
own requirement.
At Oaulmrt Emtrytuhara.
CONTINENTAL OIL COMPANY
CbrnM, Bait. BH.. 3aM Lah Cll.
A TIME WHEN MONET IB 8AVED
The 'itiic of tbp vent ba .'Oiun wheti
thoip iit.i htiignliii n Mip tnrpH o ii oi
eft h. tul. Me'i-htm- t itnjilv hae '"
tint fiip t 'o.k Iti'o Jf the
did"' 'hey would iinvo no room to
iiotv 'Od. mid they would hove t.
but row tuuBPv it' high rnfp of in lores!
'orei lenfly he,v will pl! nt low r;it.
ThN i pnrtiiMttnyty true in ninny lisiri
'li treni, orj tii'.-oii- f tbe ltilld win
!e. t fnkes .old Weofbot fo sol1 win
or good. A itfent Rluiiy peoplp ac'
i'oiiB n fheii o'd idothe fi loiijj
WentliPi i tnild.
A tul there nte othor for idt
itig i henp h:m hte nnliird ab'He u
nv kind of god wlinre style? iinitf'r
n8d thnt lBrlude .ihont pvrytlitti now
days, n itieri'hnut would rnHtPt take n
low pi-.- -p todnv Mutti 'hem
ties' enoii mid And that on riei-om- r
of aotne whim in I'tieh'on 'hp an- - r"i'
The iihimna "f 'hi pHper ore ji ,J
leetory of hniguin. 'Shv rntr i:i
who have ogV)!fiy to make thn' v..,
'iifi'' tfffoid to infiot" tire telling ' i.
pnbMe tin. olh "hpto iidvertisempnti Y
ubMit the sBim18.'i.i 'hev tire imik iif
Time apout 'li tiidvitij tbpir otter' n (!
W'll pay for ffttolf ! htttidred fotl h
urn lung tour upleitionv.
Thr hnh't of ieiini tiewipiiif.
veitleinp so itn vortoi hnt few po .
p!e need o hi- - nrgid to note wtt-- r t.,.
meivhns
.in. nyitt about the't '" .
Hete uid there ! u meri hunt wit.i
no enliyed hrnv liopploss u pti.p '
;e ., flonn out n old o.-!- , tviMi.ni'
'"'p of the noU'pflppt.
Vi.rl.itip I'otnps tiowndnv unlf.
tfp' if md an after it. The pit,',,, it
iti. hot r opf . r the iiPt.Miin
!' 'liko the init ntie. A deelp w!i
no' ndvorticp i 'ooked n not
tiininu entetpHn1 enotish fo prov.-- t ttip
Interest of ho put. nail o yjvo rit..m
4!..od it hottotn vflhi.i.
DEPARTMENTAL CLERK EXAMI
NATION
I '
- V.I : . . ,,,.
,
' I'S ;ill i.:itll im Hi lii .i
!"''!. "' T'.n if N t -- f. si- i .. ,
' ' I'"-- " '7 nt V.
IV'lora o ,r. Wanh- - iptou. (i
The exrimiritif.il w' onsit nt m- -
tir ' iti'Tittoned huiow, weihftl
Subjects
I. V.pi,oj., ,ipn, wr'-io- a li mn .
o Hd " itm.o ibiiiji tiofyk . .
--
' ' "!'MU frc4ii TOUf'li flroft; ipi-e.- i
' on tvpowpitin" mm bine. .
i. opyiop nnd pniiij : pepd t
hi 'vppwtitlna tnu' liloi'. . .. . . '
I. ftpyinp frMii plain copy; sp.,.it
i.t on ypewt'tlna machiue.. ..
. Iutnauship. witod on the r.u
peti ot' hnndwrl'ing ,t, the ui. :
of retior' wiit'jty.... '"I
f Iep.'t wtiiBc ot in tw'ti;
iti le tor form ti ropott not mo-.---
in 200 wotd 'u .'otipih. sutitnirr
tug nod in lopiuai '
de- - h -- prion of t'ae. Iti. ludpU in n
jfivci ira'ptiiPti' of .fftO ."'ti'.
'M l
'. Arithmetlr- ii'tiBdnrupntal fi'.'v.
ft
..ion. pi t'entoge, inteievt.
di"f'ttnt, nnolysis, nd jtaiouien- -
simple a eonnta)
5 0(tiipiiV nod Civil fiovprniiiftit
of the I'nlUd Suites .
Total , . i
'..iupetior who toil tn attnir .it
inn f a' lput 7ft in nrlthinptt.- - uii ;' '
::i vpuf wri'ing will nrt be o'iyil'
! ippointtnont and the remaining nil,
ift n'lli not bp i'on?idprf t o t
'ili'v "0 tho dork jogbtpr. 1 wii1 i.
hf.-r.- thnt nt least a fair imowii-.t"- .
ind typewrltins .
I !
.u thi examination.
hcuts will hp allowed f.o rh
. v , i,,. lmoi' go limit js 18 veiim .. i
'he date nl the oxumimit .
m '.ri foiti) .10-- tuny he ol.tunn. i,
'
' '.o..;r SpiTorr.rv Jlerrle w
'' 'V.
. r ttom f?p,- - 'v IS f ' '
s' ' fti.-- , I'rtortiee. San IV
' riiir'. Aftei fllllog Oil! thf .','n..
' - ft. ' ."imt thnt it bp prompt iv , ,
ivil Kptvifp t'0Ditii,-..K- .
r"on.fi.C. o it 'o perml! m
' ;.. irji-i- nmo, spb1
.:it t
'nd
.itr qge fot the
"
i deai-ribtn- the ., .
.touoyropbpr and tvpewtitf '
'. 'ilitfnaed from the f'ivi! Kervi .
'
"I, til III! j
."ii" iifnjiiinl ion moy ho ..litiiii ,, j
" '
l.o.'.-.-J Ki.i iptfii-;- - tr 'he 1'ro.i
tit. i.
BUTTER SCOTCH
II..; ind'n Mof;.iiap for Ilp.-euit..-
i "( brown auar.
t
.rilepnnnftiis inolasj.fi'i.
Il.i"er the izo of nn cli?.
i Hponnfiil of vinegar.
M 'Tip hafor and supnr m. l p1(
in' whvp o itlPlt. Whpfi nipltmi
.it fie mo!a9e. and when thin bot!
. l !. vinenr. When it forms- - a bard!
m.t fold w.'ir"r ponr in hutt-orp'- i
md put in a cno-- l plnco. Jn' h,
fo r i hard cut into Hrjnnros.
We i 'nb with I'nrm and Rino-- mwi
lfrt"ind'! Mapaxine.
i e ii itdli'man not ho one who
pe' nfjueo7ed. Stranpo to say. it i
"ip ore ,T the end of t.he Uae.
Cl3()nLYN x
THE DfLUCiE bfFECT.
' ' 2Oeuen-- i 6 9
"'in I ' ' '
tin i " '
-
1: i ll . C. t.' Hi,. ISi l.e Hi I , ik
II ..te Illl .1. I It' .
I'M re .'nl "t lln'O im '' tin.llilp' I tn I no i t'l '"i'u ' - u II II
the tli'to"l 'e wM ' '' ill ' .! t
ed hhtori if I''. '. " --
to
V.ln'M
the I'lond
(leoloii.v ileinotitiiiii" 'hut I III'! I'
hare been sovornl tre i' di'iujjf When
we nsk wheie e mi' Ii fi'd I"'
Aatruii'iiny i''li! 'if ' S'i ' i" . 'l''
Jupiter w Mil then 'rtnu- - "Mil ' !! "
ujJneraiii thrnwn
off ftH K"" hrtu
tbe planet." were
at white hi'tit
Theae miMea ooled
and fornieil ii rl
una rings Tin r B' --v ert
tattoti of tbe iiiitii
tfl on theli a von
I'ausex these rlmji
I,, atlruilll i.lll I1M
mn t pnvelonea. L . w..
and uradunily to thin nt Me ,n.i'"i
and thlekeii nt the pniow oi.-i- . mi..j
rollai'ne. .'HUMltie delupes
The enrtb ui':e linil ilinilnr isl
one iiftet HiH'Mii-- ' it "Uki
lnurHlM ilurliiK t It Sl litest i i
atlre I)m l"d ii tlineil fl I' nn
that the Inst of Mnrtb' rttici wn -- i
unbroken wlo--u matt wim rouiiHl Hut
It hiul spreud into h cimmi iinnp "t
rell There euiild be nellhei ruin i."'
atorm under siieh oniiilliliitie to"
V:6 I The lotopernturi .' th- -
.'
earth whs eipinbte. tbe suns -n - i t
ttlf UK)tl th enunpv ns utmn the while
glaaa of h hot lioife
Why thi Polar Icr?
UeolOKy testifies to n tn ''eri d
when irroat lentiei'KH nrried iin-.i-
of WMter. rtislii'il frotn the 'tei
ward the enuHKir Sri'init- - ti
traced Kl'em vhIIovs i tit hv ti,, ... t, e
berge durlnu hlk pet'lod
The colliii'io of the ennopv ivi'ijed a
deluge nt both polos, n thw of (.'i.-n- t
tidal wmvos inward tbe on i t ami
Hudden. Intense enld nt the puie- - I "
wafer frure io mptdl Mini tn h"
years Hnliiials wit Ii ki mks Let ween
tbelr tootb hnvo ti"on dm; nut f oti.1
point Ice
The vortb'til rnvs uf tbo sun kupt the
eijimtorlHl atmosphere vers Iv unit,
the trade wliuU sprnui: up .1: ' i"i'
Inj the bent over Lho euttb I'hw ' 'tun
tortul wufurs wro also very lint null'
the ocean currenta hat In I heso, lie
the Gulf Stream, carry th "rirtu oqu.i
tori) watora toward tbo po'ex These
prooeesea, eolng on for lioft s tire
gradunlly thnwliij: out the point- - m
glona, and oniislntt laro nun tiers of
Icaberge to tireuk lone frotp thf poi-i-
fUctem, und diMtrenu uiurlne..
Profeawir fjinrgit FredorleU Wrik'ti'
hea dropped n iikosMui wld.-l- . tl
well with the HUdo tinrtniiw. thnt
Noab'a ark npparuntlT nuiinlttfil tier
the plai.'e wlture It was Inn t e
understand the profei.Mir Mu- - K'U'loe
leal ei'tdenci'H Hre thnt sivift em tvtii
laden with I' Ohorcs nii't i - lre l
partn of Anierlen. K'ii"iie nt.' hIh
but aeemtngly avoided ,' vrnrut
wkere evidently an odd' forte. f .r
all a vial daposlta tber-- ' ire exfanrdt
artly thick
Tha Caua of th Dduye
Let ua Inquire. Why did te-- t I 'Mine
Brovklenro preclplmte Mm inwt thiR ho
tw loan wai. rented'' The Hnawor(! forwk'now the tehol.loli f
Satan ntnl permitted the t m i t n t .
aad fait m uihii o.olv l.ocann- - II'
toreeaw ttow ultltunio cond . on d t.e
fteomplislinl und vuliitihle
both tnmi it ml tnu'e1- - ' '! .t
Hla dealltiKe nre uloii' linei if .1 -- .
raided h.r love Ithlue
Before the flood i U 1jraatly Inereosed. out tint lueu.v
BAttDfn depriivll.i Some of the . i.L- '-
be4Ke dlxolieitli'lit to linil mi.. I
Uielr greuler lutellicotu o led tnniil in t
La4o depth of Hil(Utt (li'tiosU ii I Ti
The Hible 'ttec many Instances where
acela hnvo maierlulied no huiuuii tie
lBa Thii "iwr appears tn lme heett
pOSfil'MsPll 1,1 ti M
t,S ,f ' K'P'ti hefo'-- PieFl I Si.uie ..t
t h e tu to ii i r t oil
.In tighter ..f mpn
.tut led iih hli
nn n '.; nx ho
'" 'li el. t
lu.lieln Men. tin
I..MII.-- . ll I f
'oil fromor .s X'l.i " " tnlu.l
I Mint M.i"
Mote ;:l i nt ii ,.,
ox renown." win. lilted tin. eiii-M- i h in
rlolenre I ntllh l ini s .I;-..- , e:isiire
blotted the' "ill of i'IIim ii ri.
Delude (h Miiiih iniiii'fi. ti , it .. i,.
termluntloii i (iostrm ii
Autedllitvi il sinners r
.'iurs riiee
belong to c UIHKB Of intlll llnl i
whom MoHKah will deal diirltitt lln
.Mtllennhil I! el mi of righto.. iiMie8 u
terchasfiseiuiint t'oi ni tul lioliedienee
they tuny he If wlillnt;. lei.uerod from
aln mid itenih ami iittnin huuiaii pur
fectJon si isi' eoHt
For thn mitts if iint'cu hy iiumuti
mothers the 's u,. tn im Thmr ejlst
ence wus te nitliot trod hv find Thiy
were not re. . i'lley will have nn
wnkeuliiK r thu fit linn hdboIn,
the Hlhle te'N u i tin i for Hon onr
thev hne i.oen rostniltii'il "in ' hnltis
of dnrkiieiM unrll lite .Imlgment of
the OroHt I tn v " dude (1
This seh i Is loo largo for mtllsfue- -try irejitinetit here Wo win supply
free h iretitlse. on reeelpt of a
requeat nddressed to Hnmklyn Tab
rnaele. Hronklyn. N V
8
Attention Please
You Want Them
We Have Them!
Friction Top Cans in on' trillion size at
right price. SfaliiH! wax lor fruit jar.
Special on Chinaware
For a time-- wo will sell elegantly decor-alee- l
Bowls, Flatters and Dishes, the
20r to b'Oo kind at 15c each,
('mm (Mit lv and t your choicf.
Baianes& Rankin
Furniture and Hardware
set MwiaMa rasr
BOYS AND GIRLS
Those are Vacation Days when you have lots of time.
Do You Want to Earn Some Dollars?
We Will Tell You How to Do It
WRITE TODAY TO
nr - ec
1 he livening rieraid
ALBUQUERQUE, N. M.
C.ET A POSTAL CARD AND WRITE RIGHT NOW
Gents' Resort
We ll.i mile the Best
I'iml Parlor in Lnimeclion
lotir I'atronajje i Apprei'i. tril
Hand ind Li I lard rd
Oltl Homc.-sie.x- Exclusively
Vorenberg-- Bar
xVt Jo rttncrui Btinking Business
,md Snliui Yf-u- Paironap
FIRST NATIONAL BANK
rilCUMCARI, NEW MEXICO
United State Depository
Capital and Surplus $60,000.00
OFFICERS AND DIRECTORS
S JONES l'msidani
B KIMl'KHN Vice PienKima
KAHL UEOItOB. f aabter
'HQS N LAWSON Aai't Cashier
Tho Only National Hank in
and Largest Rank
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Tucumcari and the Oldest
in Quay County
NOTICE TO ADVERTISERS
' ins. ii,. ,1,1 vertlsements to appe '
" ' Nfwr the eopy must 1 in H ?
'fll"e by (1 p m., Thursday nvenUm
Ae want Mi thank most sltu'orely thoe
ho huve hcpii nnd will irnt lime to I
nrniimi .., I.i. ... i. .i ""it ineir i!opv on Miineiun
'""I Thursday morula", for our
an do only -- o much n a iven time,
and whoa it is crowded in at the Im''
""ont v.o .'(innot handle it satlat'a'
,A'V al1 p0"ceriteil, but is brottsh'
'"rly
. a.
it will roenlvp more llnte und na
P,e jjlvo us your copy as earl
n..lt.i.",a3llliu. The Newa
Vow retol the Xrtwa
'Real Fisherman's
for Duke's Mixture
Good tobacco And a gooii reef Tbat'a mrelj a lucky
combination for Ibe audanjler bere'i the way yog can
bavr them both
handtome
your
itill
All smoltcrf ihould know Duke' Mixture by
Liggr.tt if Mytrt at Durham, N (".
Pay what you will, you jcet better granulated
tobacco for than the big ounce mnd a hmlf aaek
Duke'i Mliturt. And with each tbeae big laclci you
fet hook cigarette papr.n FREE.
Gat a Good Fishing Red Free
lATlut; tha Caponj picked Id I.AffHt 4 Mytrt Duka'i
Mlitara. Or. if yeudan't want a get onaof Iba buadrcdi
of otbar artlclM. la list you will And something- - cvtry
member of family cigarette rate, vatclier'i glorai,
1
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DOINGS OF LEGISLATORS
Tile it a it. lis
iiiiriiii'l in t lit
An ai-- t tn i.iomote the lufetv of em- - '
and niilroad traveler upon rail-- j
road by eompellluj.' eonunon furriers by
inilroad o ptoperly man their train,
and providing penult ie therefor.
An net entitled "An Act tn Dctitio
nnti- i- it the I'robatf ourt of the
to of New .Mexico, o provide for
appeal therefrom, to provide a court
fund, and to provide a court re-
porter.
tn net rn(iiliinn the governor to ap-
point nt le.it oin woman on efieh of
the biird of State in-i- t Itutiona.
An net to provide for the collection
nf an Income
An act to provide for the listing of
milling properties and the collect ion of
e tn. i'ii the output therefrom.
An net requiring State, District and
County OlIleitiN, and other persons
leiidoiiug accounts agaiiift the State,
for any and expenditures, to pre-in- t
vj.id account in itemized statement
nr tnteitipntri, and verify same by
before presenting same for pay-
ment, nnd pioviding f'at false wear-lo-
to same hH bp perjury.
An to dellne and punish the crime
of embezzlement by executors, Admin-Ulrnmr- s
and (luardlaiH.
.Iniiii lesnlutlim priiposlng an amend
ment to the Constitution of the State
nf .Von- - Mexico authorizing legislation
hy iiiitbitlx i .ind lefeiendum.
An npt - mting the ounty of .Sumner
An act ii'bitiug t District Attorneys.
prpvci-ildn- their dutte and qualifiea
tioriK, .rovidlng their coiupeniiatiou and
providing the appointemnt of as
slsPint dilriei attorneys and prescrlb
iilg qualifications nnd com
poimniion I hereof.
An net relntltig t crime of big-amy- ,
liieest, adultery, guardian earnnlly
Unowlng ward, Mileniniing illegal mar-ujage- ,
and preeribing the punishment
there for.
An ant entitled "An Act Creating u
N'ormal School nt Clayton." Providing
for th utippoit and inaiiagenietit there- -
An r.rt to authorize the judges of
ho District Cunit fo tent ehnmbors at
tho headquarters in their ipspeetive,
dlsiilets, mid pay the same of
the court funds.
An net entitled an act appropriating
money to defray the cost of legislative
printing, supplies, postage and expense
for tho two houses of the second sosslifn
nf the First LegMnturo of Now
Sf&iloo, and also for the purpose of
upprapr-JoUn- money far tho purpose
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eaougb to roll many cigareltai
During Ftbrmmry and Mmreh
nly, wtj wilt aanaf our nam
ilkutrmttd cafcojw of prsnti
FREE. Sicaply taud ui your
nana and addriu.
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tho l'iit StutP LruNlnMiro of .Vow i
Mexico
An detit.e l.iblij in and pro
vimw.i punishment tuoretor.
i
An act itnnosiii" a tax nnon he ..tit- -
put of coal mines
An net providing for ten day. addi-
tional gwd time per month for State
convicts who nr, wnrUine a mpchrinicn.
a foremen, trusties, and others
who worl; outside of the wall of the
State penitentiaiy, nl.--c where there i
n line oi both attached to anv sentence.
that the convict so sentenced shall no:
be required to ervp moiP than thirty
days .if additional time, for such fine
or costs; and to lepcal Chapter lii cf
the Session Law of 1000, and Chapter
fi.'t of the Session Law of 1012, ap
proved June 10. 1012.
An act relating to the liability of
common carrier by railroad in this
State for injur in? oi death utained by
their employe.
Senate BUls
.luiiit reiolution of tho congress of
the United State of America proposing
an imeiidment of the Constitution of
the I'tiited State pioviding that Sen-at- "'
s be (dueled by the people of the
several stnte.
Joint resolution providing for an
(intendment of the constitution of the
Sta'e proposed n be submitted fo logal
elect . theteof for their approval or
tejectioti, and relating to the rpcall ot
publi.- - nftlcor
.ti ad entitled an act to empower
municipal corporation to make provi
sion for the earn and maintenance of
ick .ind indigent
An not to provide for the nsscssnient (
and tasatlni) of legacies and successions
nnd to prescribe the manner and method
of of same.
An net to secure 'he pu.itv of the
election of judge..
An net prohibiting the issntinco of
any ftefl pa.e. tickets nr tran?portn-
t Ion by any railroad company or othei
common earlier, and prohibiting the ue
of the iiiiip pres tlldng penoPies for
its violation.
An net prescribing duties of railroad
corporations with reference to furniph- -
ing cms to shippers and penalty for do
lav in furnishing nme.
An act regulating the use of common
nr public thinking cups or vessols and
providing a penalty for the violation
theteof.
An net to establish and provldo funds
for a system of free traveling libraries
for thfl Stnt-- of Now Mexico.
t An act to provide the payment of
rM' iti I v 1 1 eaos In the dlHtrlet court
of Wit Mexico, and to t'nclHtaie thr
t 'iin '' n ii r tliotfiu.
n (." provide tor tiio colli'i'tion
( r .in Ofi'iijitithn taxf iv liuot
(.i.i.i'n.l towns and vlUnci.
n
.if tixini; e tlmo tot lioldinp
t!i rfrmt of tho dlntrltM court in the
' i::jihMi .ludioial Dl'ttiot uf tho Stnte era
'
't New Mexico.
i An i.' I to ptovi'lo for and roRUltite
Mir ot ptopftty for pttrpow
'axhtion.
n to provide J'i ! lew and
..! '.on ot tnxe. l.'l.
n a - for fhn rexis' ration of nil ro
pinmou, iniinl Ijial, railroad, public spf-ni.-- '. nt
privutp vortiorntiot) and otbet
fnt'ii" .a fntcp't Hparliiu Hondn which
am ! . by law oxntitpt from taxutlon.
v r, . . t ltupninu ppntiUln upon tele
phono .onl)!!llp,' and thnir euiployo
fot ootPhnrKos for tplpphono service"'.
n act to amend spetion four of Ohap.
tii forty nine of the law of tlip .Vtate
l NVa MPXil'O of 101'--.
Nil a- - to jirohibl'. mutilating public
ip.-- l and ptpierUdnfj Mip putiNhment
twirpi oi .
r, a ', to piOVide fol State liflCtlSP
on iii'trt vehicle" providing tor thr
( rpui' ..it. on. and reyulntinc the opera--
on. mu uid speed thereof, prpserlbinj:
ppna'tip' and liabilities for violations
of ' p Act, and ftopPtilitiK Chaptpr 2S.
Law of UH2.
An :i.t to abolish the insurance df
ln rt.tiiint of tho Territory of Xew Mp-- ;
n an.l the office of .Supeiintendeut of
fo repeal .Actions 1 S S !
" r 7 of Chapter ." of 'he Npw Mex
, o .. laws of 100i and to Trail
, tcr biHlniH? and du'Ie? of said in
jurat department and supctlutPiidetn
or iti'ii:mcp to lto S'atp rnrpnration
,
'
.tn'ii ;.iiti.
r.t o ri'nulato eanvaaSiuK by Cor
epmnjpncc .School?, lnH'tlH
'
in-- C'nmmerelnl Dppattment? of other
4rhool sind to extend thcfiowcr of the it
's'!'- - lto.ird of IMU''ation cre'r ueh
.v HOO1
A.'i : uppropr.ntjng lunds- - fm ttio
mpi ivpiueiit of tho Rio litnnde.
An at dollnin and prohibiting prize
fl(if!n and lixlnu peniil'ip for viola-- ;
ons of hi ae?.
n act. requlvinu motubor and cut
! ti .(lln-er- s cf tbc State Corporation
(;nrint:sinn and he .Se tetary of State
o Up bond, and providing for pay-- !
mp'r of premium on such bond when
i'v'v ompniiy urety.
a act to authorize and provide for
Mi. vpiilizaticm of feeble-minde- d (in
'..idinj; idiots", imbpcile-- i and morons),
, rnplsti, certaiti i.timlnril" and
.the itefpct ive.j.
An :i.-- ro refitilato tne hou within
vbi i ..Lobolic lbniors uiuy be sold by
pptoc- - who nrp lieenned u letail deal- -
er- - in awonoltc itquor. aito to provide
a pcna'ry for any violation of tho pro- -
,
I ion of this ad.
An act making' it uuiuwful for any
peraou, tirm, eorpotation or oasociatlou
to or cause to be distributed
lrom houi" 10 lj0Uc ua" a!,mi)Ie of mci1'
K",,,e 01 uu st!in iplctcriou8 to
th Ufo' limi) or bcaltb ot nn' P0,so"
ur lu 01 w w Klu lu u
child under the age of sixteen years
any such medicine or deleterious sub-.stanc-
construing what is meant by
medicine, and tho expression " From
House to House," nK hprein ued, and
I'mvidiug prnalti.
n act to amend Section one of Ghup
tcr .ity-fiv- e of the Acts of tho Kir.s.
State Legislature of li)l
An act to exempt from taxauon the
propot ty of churches, cemeteries, public
hospitals, public libraries, secrnt socie-
ties and other charitable and beuovo-Io- n
An act authorizing the governing
bodies of cities, towns and villages to
license and regulate certain occupations
businesses, exhibition and amuemont
"nduiited tberoin,
An act to require the publication by
treasuiers of tho counties of the Sftate
of New Mexico of statements of the
condi ion of the fund of their counties
Atj act entitled an act in relation to
public monies; providing for the deposit
and 'vfe-keepin- thereof m authorized
depositories; creating board of linancP
and proscribing their dtitie; providing
lor the citing of security by all de
po:,ot,e. of public tannic and fixinu
the itiioutit thereof; fixing the amount
of bond to be given by the state, coun- -
' n.unielpal treasurers providing j
for th.. payment by State, county, inn
nicipality and other governing bodies
of tlm premium of official bonds there
of; when such bonds are furnished by
sure'v companie. and repealing cot
tain speeillcd sections of exiting law. j
Art nc entitled nu act providing for
the n eminent of certain ciups by a
pommUsion. on the adoption of such a
plan by 'hp qualified electors therein
reidlng
Cincinnati's recent 4800,000 lire that
destroyed half a dozen buildings in the
very heart of the business district and
threatened to wipe out nn entire wpjare,
proved thnt tho lTnlnn Trujt Company
skyscraper, said to be fireproof, was far
from being ho. A picture in tho Febru-
ary Popular Mechanics Magazine shows
the ruins of the structure.
All the nowa in the Newa, Read It
Lodge Directory
Maaons
lucuiiicnn Lnde No. -- 7, A I . A A
M. mnetit in .Mttnnnlc llnll Hngulnr , T
meetings 1- -t utid Ilr ' Monduya of encb
month at 7 .'10 p. m. All vlltljig liroth
welcome
f;oddintoii. W. M.
.1. I'. VVh'ttiiore. -- oc ' 1
Royol Arch Chapter
TucunicBri Uoyrd Arch flinpter Vu
Begnlnr t'onvoca'ion 2nd and l
Mondaya of each mouth in Mnfonle bftll
7:.10 p. in All viaitinn companioi.f
weleomp.
A. VorenberK, II. I
.1. B. Wbltmorp. Sd y
Eastern 8tar
Ucthd Chnpter No. 1.", Order KuntPi
Star, meets In Maoulc hull -- very 'Jnd
ntid 4th TtiPKdft.v tdlit i' SfM p rn
ViMlors eordltdly inviteil
W. M.-M- Kdith rilark
W I' Dr. H. S. frul'Pi
y Mr. Mm marc .lone
1. 0. O. K.
Tueiitiicnri Lmlo I 0 (i V. mod In
Masonic hall overy Thutsday nlah
VIsitlnp lirotluT itlvn welcome
N f- l- i'rnd Krpjier
V 0. M. i. I'arMt
Hcey--'- t. W. Vost
Tren A. T raMienlierL'
Tii3f.ee (Syr-term- ) n. A
Keheknh
Kuth Hphelah IiOilgc No 4, meets,
the 1st and "n Tunday nijjht of ench
month in MbjohIp hall Vllor. wcl
come
N. (I. Mr.. Anna DpOllvera
V ft. Mr. Muiie Jae.nb
SJcretnry Mrs. Minnie I'aek
Modern Woodmen
.'.'ode'rn Wondmpii of Ampricn mci '
Ma M'le bull the 4tb I'ridny .niiih
"f e i 'l' tnr'itli Vi'l'itic. HrotMPpi, wcl j
come
H I'fiMiPiibprjj. V I ;
Dr O E Brmvn, W
W. lJnwen. HerV
B. of L. E,
C;iUipaim Div No 7l. B. of J. .
mfictn evorv Mon'ny af'prnoeti m
p. tn., la Mnonic hull.
.1. U. Me Alpine i K
K O. Jacob. Sec A Trea- -
B. of B. T.
Hrethnrhnnd of Hallway Tmittniet
S'o. 7SJ. nicer every Saturday Pxetiitv
in Mnonle hall.
R c. O'Connor. Pm
D W Clnrk. Tren
D A MacKepzip '
B. L. F. & E.
M.: L K i' V. meet evey Ine Mi'
at ft p tn In the Maonic hnll
M .J. Carroll. Pre.
W A Alexnuder
ee and nnntiPln!
G. I. A.
Pajaritu Div. No. 408, 0 I. A., hippi
'Jnd and 4Mi Wodtiesdnya 2:.H0 nt Ma
nnlc hnll
l'ieidpin Mr. .1. T. Morton
Spcpttiry Mr. K. (. Jacob
In. See. Mr. II. C. Chamber- -
LOYAL OliDER OF MOOSE
Meet. pvry Tnp.day evening at Moo.
ITnll
'. C. L'.iv iils-titi- . Diotat.
L. Welch. Secretary
RECEIVERS NOTICE
I am now prepnred to accept bldn .u.
the following desiribpd property owned
by tho Jnternationnl Hank of ('..mtiiero
Tncutneari, N M.
N'Ki NB'.i Sec V 1 wp ION Iti.g m
K., and N, NW1, See SO nnd SB", j
SWVi See 19 Twp ION If ng !U B., . on
taining 1C2 24 '.nn and SK', j
SWl'i, VUj SBV( Sec Kl. . nd N'W'i,
NRJ'i Sec 24 Twp J"N Jing :t R.. . u (
taining M10 acre, Qua oinify, N M j
SBV, NW, and SV'i N'B'i and ..t-- 2
aud H Sec 4 Twp MN iJog .'II K-- , con
taining l.'O fil 100 acres. Quay coinitx.
N. M.
Lota C. D and 12. of Lamar'. Sub
div of lots 1. 2, .1 and 4 of Hlock If j
original ownite Tiicuincari lots D
B. nnd F Ohenault V Sub-D- i of lot!
8, 0. 10. 1). 12 of Block IS OT Tu.un- j
carl, Lots D c t). and U Lamar's Sub
Div of lots 0, 10, U and 12 of HH-- 1 I
OT Tucumcari. N. M.
Lot fi Hlock 1.1 OT Titciiuuan. N M
A .1-- lntorest tu hn-- l to Lots 11 audi
12 In Hlock .10 RupsoII'h addition.
Lot 5 in Block 8 of nnmJde addition
to Tncumcnri.
II. B. JONES, Receiver
Int .rnatlonal Bnnk of Comme m
Tnanmearl. N. M
I.W,
HARPER
KENTUCKY
WHISKEY
for Gentlemen
who eheritliQUalt);
j
Tucumcari Transfer
PHONE 190
OVK SPECIALTY IS COAL
WILLIAM TROUP,
WE HAUL ANYTHING
Anywhere nt Anytime
A Brnntl Nw Dray Lino
Phone 1 14 W. R. CHATHAM
Monarch
I to
Cue Heaha. CliSHea Files, Suro Death to Lire Cnrtlficate of
Unverttrnent Approval on Every (Jhu
THE BEST FOB
Hhonp. Cattle, Homes, Poulto' nd Dors
USE IT NOW
MunntUeed by RoC Chemical Oonceru.Iitnc"ln Nbr
sold by c. C. CHAPMAN
(Prickly
Prompt
,lO usu
rr quick.
rn1. rfoti rod.
rysto-- n clears the brai-- i
LIPPMAN,
to' t
v
Proprietor
asi
No. 1
7 5
Ash, Poke Root and
Powerful Permanent
' hrr- -
'
'
cii.cj aru u t'
P. P
blood '.e ' oruro
ttrengthens digestion nr. .
SAVANNAH, GA. 1
Will Till RKST
A positive specific for Blood Poison ami ...iu- -
Drives out Rheumatism nnd Stops the Pain; ot. ls Malnrlii;
Is a wonderful tonic body-buildo- r. 'ihou .'! '- - ' "
F. V.
c'-m- -.s
and
Tucumcari Steam Laundry
C. L. McORAE i
Xowly equipped witli the latest tiinrleni mnchin-i-- i
v. Patronize a home institution with a pay-ro- ll '
more that $7oU per month. We LMiarantee Sntisfnr
tion under the management of a thoroughly prnrtr
al Linimlry Man of twenty years experience.
All (ianiients Repaired and Button Rowed On
Cleaning and Pressing a Specialty
PHONE li)'J AND VK
Potassium
IK)
Tnlp Kath!l1 tl,r lali,,'(' ,iatn K,,,"!,,1 dIC & Ud L 1 1 A 1iu. ,.0ui forts and eon- -
vetlienees of the city hops. If Your Razor Pulls.
1 nuc it in and have it happened. Tin- - Best Bar-hr-r
itt i.ui erviee. O. Sandusky, Proprietor
THE PALACE BARBER SHOP
Gave
Co,
Dip
Up Hope
'1 wffared five years, with aNvful pains, due to woman-
ly troubles," writes Mrs. M. D. McPhmon, from Clmd-bour- n,
N. C. "They grew worse, till I would often faint.
I could not walk at ad, and I had an awful hurting in my
side ; also a headache and a backache.
I gave up and thought 1 would die, but my husband
urged me to try Cardui, so, I began, and the first bottle
helped mt. By the time the third bottle was uaod, I could
do aU my work. All the paople around hsrs said 1 would
die, but Card! ralievtd mt."
TAKE Th
VARDU I WomansTonic
For more than 50 years, Cardui has been relieving
woman's sufferings, and making weak women strong and
well. During this time, thousands of women have written,
like Mrs. McPherson, to tell of the really surprising results
they obtained by the ua of this purely vegetable, tonic
remedy for women.
Cardui strengthens, builds, restores, and relieves or pre-
vents unnecessary pain and suffering from womanly troubles.
If you are i woman, begin taking Cardui, today.
U'W irtlti' AMtnn Deal..
for Setctti InrtnuUctu. i (4-h- m hook,
If you want the
ChitUneosa Mtdlelnc Co.. Chitti at, Ttnn.,
"Hont Trutuntat tor womtn. entire. J9
i
4)
news read The News
i t' e H. Crufford
hartal Euntta
Of The PutWeek
Brilliant IUtnuh WoiUUuk
Th niartiu!f "f Mr. Luther I'lnkni".
Rain siml Mi Mniguorlln Uptnii n.
Wfdnpmlny I last week nenr Solano,
mhh brilliant ovunt dosorving mviv
iiiir .1 caoutil unitouin-niiipni- . 1Mb oi
iii 1'Mtittm tins parties Imvq hosts i
iiii-i- d in ftimmcnrt und snrioumliujj
x i m i t . Mr. Knlns is popular B0I'
HmHi lm and titp bride m nf Mi.- - lov
l!it .! will as moat pnuii input mmiiij,
noiiKMi in I'kistt'rn Mow Mmicu.
"rii wt pi'iinniiH'pd ;i:
hiih noon by thp R1. RiimpI. id Iln.v,
V. St.. in trio inAvn t mim iM
auit. Thp 'hrminu binb Immjii
'it'ullv gowned in whit . iiriit.iii'
ilk with rai Iiipi trimmings and .'
up"! fMip'- - rit. Sh. mm j"tMdrd
l.v Six nistfl Mrs. Sfttapfi-r- . a tnntr"n
? ivlin win ;it(!ii( n . riHiti
i'if if no th in l Hi'ird
.jti K m.. l- Walt. Hit ..f ilir J
ltf!l Main' ,i.-.- a I nnii li mi
t.i ;lii' . 'i iH"i. Mi t.i "ij(r I ' a.. i.t
rhi i'itv iniu n;. iit !onK'
Til.- - drilni i'.n,..i' nit n. 'hp:!
j' ,1 '.' 'Unit' ! ! Hj' f, 1J I ,() t
'11 f ni , f I .ill." u ' It 'd.'' t'ltnj
n Mi. I) u i I (! ii. Th
h" Wll ' . t ;lll idpH: it'll Itujiilti
it mi', Mil ti lift n n .1 iti'm nt
wiv .. iim ti'inghi, p.niw jn. 'pdt,
nl ti.it. ti n' lica ' lII J 1 11 til .impl'i-- "
tut! wit v.'v ijVi't!v.
ftr tlH HtUl.il (if f'llijji.i'ti'jttiriitu
'"i' 'ntiti- - pait.V Wit t'iii " 11
o'li "' vtri' t : n n r !"iia ',iili. Mint
tn( t'llH HI' " ' ' ( ' a! Inn f '
r.'titi'h n.ii . i....i'tit'i ai"t wliit'.i
. li. 'n,.t, ' - T". . .nij!r
iiiinifiliati'' fii.i, ! ri un lrtnii
tl I.I I a ' I I ' I W ,1" ''il
' nf'ti.
til r i 'In- - 'ii.ii,. uhi.' 'i,. '.
n tij: .w-- i.itj' H 1, '',, 1 'i"ti ,
H"lif'ii'. 'iifriimi.. Hih'v f.u hft J
'n'., .1- - KfHr. .Inn HuMiit nu. Hitn'" '
I f t it? . r!tin' Hari. Ilttirh i'uri
Hugh Brvii"' "111 f.nhmnti. at! Bfl!
Ilatih In.-.- .' . . y r,xsii(
Tut ii'iiciii : W i. riK ii' f . . , Mtiif
Mi u 'I M .,,t,,. f m.iu.i.
Mi's. Beeth and Bites Mtm
EjitertTtltt
uito a ilitugtitful mil ui form..
i.ridgi. jinrty won Uri on rn..n :u'
tnrnnun f" i fixv IrieuiU t,v Mr. l.
Hiolh uiiii Mini Ailwo hfi nii1. wim
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Mrip. Thp uuft wpvp Mosul . mid
M'tdHiiP Mnsoii. A Ii and M. it Ofild
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Halt' MaiKK and bulf
Wheat Chops...- - l.'t." per cm
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Pra'rit: Hny .Uf per i'Ut
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ADOBE LIVERY BARN
PHONE '221
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M a .. Mi M.
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It's Interesting!
to thumb through our 700 page Catalog, and
as its name implies, il is the HOME TRADE
PRICE MAKER
Now
we propose to meet and lower the price on any
kind of merchandise shipped direct from the
factories. Not only that, we can get you re-
pairs for anything. If you will call on us we
will serve you.
To Visit Our Store
and compare our stock and prices you will find
that we have the high grade goods. Just now
we are featuring Chi-Name- l, the boon to the
housekeeper, will not mar. We have 20 per
cent off on all heating stoves. We are show-
ing the best line of Dishes. We are strong on
Go-Car- ts and Sulkeys.
Remember we can get you anything you want,
and save you money.
C. C. CHAPMAN
Entre Nona Club
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SEE THEM
Local and Personal Mention
PHONE FOR
Dnifts, Medicines, Prescriptions.
Candy. Cigara, Hot Water Bottled
Rubber Goods, Combs, Bruges,
Tablets, Talcum Powders, Toilet
Articles, Perfumes.
Ami ij fhprn i Anything unusual
Mint you may want wp will be
plad Ifl pet It for you quickly.
il
J. P, MILLER, Oniiflit
Phone 390
t h:i. il. Knhn spent Tuesday lu the
city.
F . Da wu up trniu !!! Ptiso tut- -
voelt.
.Mi, Hart i in rtflm" the Boil tanul
iminv.
0. A. Lawrence w up from 151 !'.it
this week.
('. K. Pot bos of Amiirlllo. wn iu r.ovm
Mil? woek,
It. .1 Wripln vn nre from Sr. .toe.
Mo., this week. f
.1. Joseph,, of Denver. vni Covet
ptipat this week. i
I'nh. day or niphr. anyiTkere. 1'bonc
N. A H. WNdom. tf
N M. Wiiali'v, nf Ifoj. wa, in rown
tho Hrt of the week. J J
I
W. K. Oeil i iu Oklahoma on bui
np of importance.
Tlin Tui'iuiicar! Cleaning tvn Worlis
wftnl vour work. Phone PP tf
W. I.. Hation was in frort Kndfe hit-:- oi
pnii of 1st ft week.
f. r. Todd of I(nvpr. win a Tucum-il- l
'ito) this week.
A, V. Davis was over from 'Amarllio
on Mondav of this week.
Phone 'Jl for rah, day or ni;th Bigs
fuitiMiert. A. B. Wisdom tf
(on. K)y. ot Dulhnrt pen- - several
lay iu tr.Trn this week.
Aunt Mirandy, good old .soul, (Will
be "con at the "Postofflcfi" at tho
Ivvnn Opera Houe, next Tuesday .
-- ning. ;
M. Tbomu-- , of Has: Li ohv,
"i fho d'v this vroekWilt.
J I. Mu'tcSOE, Of SlID .111). rtils in
towi 'be lirst of the week.
WaNl, Howe's Livery Hutu ... tuu
ew Auobe on Center street, tf
.1. F. Ward left for Ran .Ion this
mornlDp on officio! business.
H. bronarouD was over from Rock
I!.jnd .V. M since last Ut.
I o H n nipontrr. r.l' :u r.u. Mom.
wi ii tirjit si the Cnvcr 'his week.
C. II. Fritz, of Amarillo, was a
visitor the tirst of tho week.
Wo will huy yonr second-bau- d goods
fat. a liberal price. Smith & Inuvs tf
.Mi- -. Ua'i-'dul- e loft this tnoiulnp fM
Arltansa on ao-otin- t ot the dp3ta of
Lot uncle.
FOB. 8ALE---Ladl- new astride- - d-dip
and bridle. HO. Wottb twice that.
News OQifp.
.Mi. Moses of Kotfk Inland, was iu
town a fow days ago and gave our of-fl"-
: pleasant oall.
Vou lielp the govern menr wlim, vjm
spend yonr stamps ut the ' Post iflier. "
ai.'x Tuesday evening.
Have yop reervf- - vout for
'
they be Post offiew?' Call Wo KU;
Drn S'ore and do it dot.
FOR SAIiS City Confectionery
stock at orwt. Fixture at. two-third- "
oof. fnquire within Cover buildiup.
Mt. K, F.. Winter and bnhy left this
morning to visit (ipr mother, vrho re-
ceived . broken limb in n fall.
The '! r Jr! of .1. .1. lion wai
oper.ved upon at thr Tiiftimcari Uo
pjtnl on Wpiinpav f rhi wppk.
Mr. TTendry, of Lo Anjeie;, laiif.,
wn in thp city thp first of the week, a
j;ue-- of Mr. Annip K. LonplVllnw.
FOR BALE Thoroughbred It. I. Hail
ben. Old Trusty Incubator, COO efifi
enpneit v and White Vroi la Tlox. fc- -
J'liil ftbabon killed a 1 1 .mont lipoid
jii,' rlii- - week which weighed I'OO lbc.
Thi l n't had for a Quar pountv pro-
duct.
Cliiot of Kseld IHvi.iion, Mi. Then
E.tpe, spvnf ip.vcral days in to-w- n Rinoe
last if.Ue ou matter pettaininp to his
ofilee.
Tb Hoiat and t.ho dinner of tli. town
ean ho seen nt the "Villajp PojtotBc''
nex'- Tnpeday evening. alo lhe ohool
m aster.
Keep your scats while Mrs. Iiooiesu
attend" to her husband, at the "Post,
office' 1 at Kvuns Opera IIon. n-- :
Tmdnv eveninp.
i
.1. D. Itogers went to Montoya .Sun-
day morning on important buslncnp and
says sho seemed real glad to .see him.
Young mpn are so ensllv deceived now-a-day-
I
I
i
Co.
LIBRARY TABLES
We are showing: several beautiful
styles of Library tables in all finishes
22.50 Solid quarter tawed
Heavy Pillars, Special - - $17.75
20.00 Solid quartet- - cawed Oak, Special 14.75
12.50 Solid Oak 29x4 im- - Special 9.75
Extra Special
1 ulightly u(?d Library Table, reg. lt.50 at 11.50
1 " " " rcf. 14.50 at 8.50
!!)--
e American Funiture
Phototrapljf Plus Quality i
PROMPT DELIVERY
and
Satisfaction OiturAtiteed
J, H. DENSON,
PHOTOGRAPHER
Gallegos Bliildins
""Sntonlo'iThticiin ln a very erJoin
opeirt'ion this wop I toi Iiptnin, ut tli"
Tui'ii nK-iir- i ltospita' i.rd i" projreinu
nicp!- - at fnpen'
TIip plevcn-year-ol- d yivl of Mi. and
Mr-- . W. W. Haluv.'ntcr. v,'n. Oporntod
upon 'no Tticiiuipnii tiosplt-n- l f'rl
dv fli.s wppK.
A ipeclal Hup of Woolen? for ladies
gartiipnt? will arrvp )y Saturday. (Jotne
over and selocr your suitsi and we do
the wotk. Tho City Henntnj4
Work. Pinion 3 Mi.
W. P. Knulbavk, hoiler-niuk- fore
man ot the Hock bland, at Dalhart.
wa in the ''try thi wppk on u Inipeo
Men rent of boilpt in this vleinitv
WANTED Sowinjj niinlune. Musi
ha in s and prirepl
rpasonablp. Sinjpr preferred. Address
llox .VPJ. TM"utnc:ni, . M. Hpd
.1. T Win. I wen' io Ainarillo l'liesdfty
nnl tp'ntnpd Wediipsday with Clay Ho'
lis, who w.i. inrp?pil rind iailpd tbe.rr.
charge'1 with larceny nf :i horse. Hu
niailp bond at Kndce.
Horn, to Mr. and Mr. Ilnbt. Noltc,
on l''i;dny uigh' of Inst week, n 'l
girl. Hob think? moro of .Snnail-is-
tl.nn ever. W'v iru j!l'J i? ', n
votnr rmyway.
Ili.v J'jpldini; t' Mnatoya, who ha-- i
Iippu n Colifotnia (w sonic two or
threp. years, iint ipturned nnd pntered
!I20 fttp nf line land. They all eomn
bauk o.vecpt 'hote who ins the river
of fo-da- n.
Ladles wanting svrt'cjipji, purl-- , curls
or lira id made from their ombings
should bo prepared to jret llioit ordern
in immediately upon the opening of the
Hair Demons) ration enriv In February
,nmbins bought.
Mrs. Mildred Filmote.
A fi.t ot :i.J, t.bc I)ot talent f tlie
ciry, nnd two uqmh oi cnuiun clean
fun. all for the pf.pnini priqc of "0,
for adults nod 2.1c for cliildrou under
M, at Mie Postolu'pp next Titpsdav pv-o-
ii.
We :.re not. in oui now lucntion yn
Main street, and botter prepared than
in The past to soivn the public, and will
appreciate the patronage of our former
cutomejs and many now one1-- .
in tho flnhory line, freh hwne
made enndip- - find fruit.
CrTV KAKKRY
W. II. Tfoitor had a narrow escape
Tuesday morning while talking to a
numbei of friends on the Ktrccl cor-
ner, by a pulloy and "haiti falliug out
cf the si(j .mil lit in about 12 inches
of his head. Hvidonrlv dropped from
ii passing aeroplane.
ludgo Aloore has noi euterctl tho liv.
cry busints, 'init did ihuvo a nice rubbo
tired tip, shaftlcs?, lmnc up on his
hitehlnfj post, one morning this
wo saw it there at 2 o'clock a. m..
as wp went homo. Whoso was it. tin.
cans- - nnd details are unknown, hut wa- -
ao- - likeh from driviutr with one hand:
tnf. .l.idue's- - wife i iiwav
Hip Noith American Iuvostmenf i.'c.
has fot ehaitet ninntlnu ,,,,
irria'ion ptoject in Sail Mluol and
uadn!upo counties. This is n ,.om
panv ownlnt; the Caibia Springs innch
of (i.",noo nerps, of which Mr. Drock-mio- i
oi Iillifols is rho largest stock-holdet- .
A. W. Wiost, of WnRonmr.uud
is linnnclaPv interpted in the project.
I' icein the Deiiir.vrars Imvc stirred
u;i : nofir's in st in the lepishuure ov-
er Hie Apanish'Amprican proposition.
Sc unliltn the nepubllcaus. Wo have
th( litopft hornet's neat wc havo evpt
seei, ,n out front window yet, per-fe- i
peacn and harinonv prevail?. That
is the difference berweon tho two par-i'tiI- i
Mio moral, for it htis n Imlf
dfei.
i in Wednesday nihr of ilii- - ucAli
Mr. (eo. .Sontn, an exdinndit pnvp a
lecture at the Kvans Opera House on
"The Fiiiv of a Itlfe of Crime.'' We
undp's'and n wa- - fairly well nttonded
and aoM advice jjiven to travel the
.straight and narrow path, b.v one who
had sidP-trncke- d and repretted It. Hoys
do rialii. Only nncii thlnpjs ns you
Unow yonr mother would ap-
prove '.f
FOR SALS
(food residence lot en First street,
nloi? !n. Sell right.
Benson, Care New.
W. R. Oliver of Denver, wn? lu the
el'v Tuesda- -
i;. Kirk, ot .San Aroti!'. na- - n rn-t-- '
rd week.
t. I). .lackson. of UhHk. was in li:
eitv bi week.
.1 M. .upy wj dirwn from Deiivoi
one 'l:iv 'st wep.
.1. W. N'cn'oll was up from Kl Pao i
the tirst of thif week. j
O. I.. Collin-- , of Amarilto, was in
towa the tlr?t of this week.
11 ou. ." V. Uallego- - vii-it-s- u- - pa-
rerr- - at Isidor lait Httudiiv
Ooo. W. Knott, ot W'ehi'n. Kan-w- -,
wa here slo- - e last issue.
T. I.. Mitchell, of i'asHdetJii. I'ai.f.,
spent Tuesday in Tueumciirl
II. Moinuui of Oklahoma ?lty,
visitor this wcok.
I'nstolllco inspectnt K. M. Taomas. of
Den voi , i lioto on s.
II. K. McMiiilen. "t Dalhart. ipoir
two dflvn in our ciu this week.
Mi .lonnic Fergusou, of Waterloo.
Iowa, was in our cltv this wpek.
1'rtiJ.on your dog- - with Carbon, nt 'lie
KM; IJi-.ig- Store. l.."n jmr gallon.
15. Hamilton, of Kl Paso. wa-- 1
a gupst n. the Voicnberg Tuesday.
loseph Csrnt'I will Icavn foi tho pat
in a fevv itavs m buy sjring good8.
Kioro-- r Keinp, fl I'hicngo, wit a
gupsi it the Voronbetg early thi6 week.
Mr- -, ftmtnn Foster, nf Otorvo, wan
hov ,! wpek ii gup- - oi too fJlenif-ik- .
i. Palmei ami 11. B. .lohnon of Knn- -
sa itv werp in town earlv this week.'
Want to Drive Phono 2-- for cntlo
us Cab day or n'ght. A. B. Wisdom
tf.
Mrv. If. M. Wet not of Sao .Ion, was.
a gues: itr tho Vorenberc early in tho
wi'elt.
W nn.tntTitnml Mr. T. A. Mnirhe.'ul
leaves for the pa'ein morkpta in n
few Jnvs.
Mrs. a. . Uvon tpft ntrday i.rn
ii'g fo- - ii niT with relntis'ps and friemU
ir Kl I'iisr.
It. A. t'ronrli-p- , togUroi of iip l. S.
Lnnd OiHce, inform- - u bn i tnklatr u
wpekV Inv-ot-
....,.
Tiie ,b 'Rtwill wait
and
wlmt
.'n
in line.
Von llnd nf Thp City Clenntngf and
Hat Works nn flit I
Htylo i.nd workmanship guaranteed,
W. II. Itoberts is d.av elork at inntru
Voretiborg during Mr. Vorenberg'a rb
ccn-- e at L:is Yega .
FOR SALE Vsoine .100 . emon b!ni;ii '
nud several rh"'innd luiek.
i ffTV HAKIvliV
All vmts nre seats nt the
Opera House next. Tuesday ev- -
fcenintr. under M. half price.
L Ul-
- St"M. formerly of this city
Jhn" ,0,,!,t,,1 iu Thomas, Okla., and enter- -
V 1 100 ""wspaper iiusme ai rnni point.
L M- - ,0,(P,) w- - Nwvoll, IvabIi exam- -
li"f". wa In tho vitv thU
ln hU ,,,,,,,M' Prtnlniup to his of- -
lice
Mr. Haymos Is very ill from tui at - ;
hick ot i,ii iitititm ana nns neon tor i
at hoi daughter's Mrs. M'ny,
of Han lev.
. 11. sn-g- he Is actually mar-
ried say Air. la mar
Irr Minnri wo year
ii- -.
.Mt. s. K. .Sydn- - left Wednesday
uipht foi: SI. T.culs and Vork to
buy irVjip pood for the M. TJ.
beru Crfy siore.
I'iiv fti'iitleninn whom i' is cinimpd
ran rvoi i .jack rabbit near Clayton,
was in town this week vlsltlnir his
Donnhne.
Several parties were, out for the pur-pns-
of intorviewinp the feathery tribe
one day between .Saturday and Monday
and somei werp successful.
FINE LATHE WOUKI
SEST MA0NET0 W0SK!
nnd revolvers ropulrod.
and bicyvle repairing and work aV. i
aufirnntoed. tf:
TncuTiearl Auto Company
Give Us a Look
have just received a full line of The
Cupid Brand Preserves, Jams, Apple But-
ter, Olives, Olive Oil and Pickles of all
kinds. guarantee these goods to
of excellent quality, and we are in po-sitio- n
to give the very lowest prices on
them that can be made, owing to the fact
that we bought them in Futures and got
them at the right price.
Remember also that we are always
in line with a supply of all kinds Fan-
cy and Staple Groceries, Fruits and Veg-
etables, and we will go as far for the $ as
any one. Guaranteeing the best of ser-
vice and kind treatment,
We are yours truly,
SMITH & CO.PHONE U. S.
V . if ili. g"-- . who rut- - ,U-- ' u'turin-- l
1 r . tit i - Mil"Hgll tli" Kstllll.'i.i Vu
Ipv .! i. M.i- - huf iiad ian aim
inow- - a"-- ' m i ;iiiec, are indeed
ly
A i as safe as grownup at
tho PoRtotiiee nost Tuesdny evening,
(ilve the littlo follow a quarter and
send him i got the messago at the
tloiioo
M'- - upiHudo iipndhpiin rtm ha
hcpn 'lore viitmx OoldoBborg 's,
bn gone in Un Vegas for n fow days'
vioil with rplnsivp and fripnds. leaving
Tlmr-l- monilnp.
We itudoritund Mr. Holmont attendcl
" ",, ial RO'kPrltiR in our city lant
pvomng. Wo are always plon
ed o mpe you. i'ohip oftn 9 you are
u welcomed visitor. Mi. Hoi
tnont.
Sam Andoison, Don Anderson, II. B.
Kelly. Mrovar l linwkin and his "dad"
spoor, isiindny nour Ilanloy. Coming
homo perfretly satisfied with tho out
iujj and had 'he ploasuro of dining at
ilotpl de May at sis oVIo.-- dinnoi.
"irshnm. ff Koosovelt. N. M..
rn in 'tnTn i'licsUtiv with tureo oue
vp.. old whieh he had killed
soi.t -- r, Hmirh. ftwift v I'o. tnout mar
I ,,p, Th, W
(JresMMi. :md the larger '.WA. The lot
' tci w.- - -- i fat it had been blind for I
HAR.VAKD FOR SALE
Who wiitiU ii fiofi Harvard pinno
for $20ff iino ensh; 100 monthly pay
ttiprt u 'fs aliio without,
.
H. 'nie S'r
'
NEW HEATER FOR SALE BELOW
COST
A li'if-- beautiful heiiier, one
mnn'h. eot i.'IO.Oii; will sell for "" r.n I
cash. A. H. C Care N'ews ,
LIGHT PLANT AT A BAJROAI- N-
Aeetyicue in.Uctht plant, new, not uset i
at less than cost. Also large iron safe.
Inquire W D ,Tf " Tucumcnr!, M '
ADDING MACHINES FOR SALE '
We have for sale, two adding .
one of n.-w- . 'it .l'.'S md
-- lflrt each. These tim-'iin- ate both :n
oxeellent . ondi'ion and are barirnln-- .
FIRST NATIONAL DA VK.
OF Tl'fFMfMM. V. M.
.Ian .M ;tt
FOR SALE
Tvy.it of liorsi), 2400 lbs; harness and
wapon. or on time. P, 0. box
TIQ. UK1, Residence 71",, K. Abor
fitrect. tf
SECURED NOTES SALE
f2nO worth of notes well secured, and '
bea'int! 10 per eont interest for sale a'
5 pet cent .t-um- 'nll at Wwm Of
lice.
Klk Drug Stoic on jou,lwo 'nnn,h ,,ofor" 1l,,lu' as
1 WVfMl1 i? b.v a! least Mir"p incho9re-er- yonr spo for the Po-ntlie- o. V(4f
Siitidnv morning. "krw- - Qou connry do
J the bog
J
tailor,
j
thetraonts. N'o hromos given, tho
j
Kviiiix
I'hildren
week attend- -
wcok.s,
Turnet
OtlitUi Turner
ried. We resided
Simrvs
New
Holdon
friimd. Frank
THE j
iVans Auto,
the
Wc
We can
be
full
156
cluld o
Oppra
Wod- -
nodav
nlwovs
PIANO
them
Cash
Phone
FOR
Don't wait until it is
PHONE 8fl
DIRECTORY OF PRESBYTRRI A K
CHURCH
Rev P IJ Hendcrlito. Pastor
Phono. Rod 01
I'ubti. u..iiii, .ttnl -- i i in. .ii i,v tlie
pnstui- - every a; l . M, and
7:0 P. M
I'rorer meeiuiji ednwlgy nVcinug
7..10 V. M.
;tl.ntli sehnnl ;it II: 45 A. M.
f'hriotiuu Hndfvor Wwinty nt ih.tO
P. M.
V oidml mitntion in ostonded tu
nil lie people nf Tiicumesri to nttiuid
the serico f the Prpuhyterlnn . Imrrii
in fnr .i theii attendance tnny in.r
POBflici wild theii dntii. m titer
ehiireiwM.
Tli I'RhUh and fiflieers ( tli rhnt.-l- i
wtntM l.e ulii'l ' moot twit rst and (!
trmcerii n" tb close of the wrvi.-i- ,
and wv'tr v-- must heartily to ntttkq
this vinr chut home 'luring your utnv
in : Ii - ' it
ROOMS FOR RENT
l'i desirnlle nrnn' n Iod room-- .
w f t light hoiisekpeping to roHMbii
parti.-- . t!cf.rencp exehiiiiired.
tf W. II. Ii. N'ewn rw. ...
G0R8ETTERE
.Spirelln Corgets fitted in yom own
4hJtm hv MTfi, M- - A- - VITTIVORn. .t
s,u,,,n
'"""' tf
BUY AN AUTO
I am agent for (Juny county for Dim
Pmous lrlund Autotaobllo. It h--
n record, ff enatamplatiug tho j.nr
ebap f an niitrmoblle, investigate the
Overland.
fall or wri me nt Quay, N. M.
tf P Allan
TAKE NOTICE
Minn subscriptions osplre with .Inn-hu-
1, 1013. .See that youn i pnia,
it the post i I Inws require u to pay a
fir.e ut. I I,, excluded from rvound
rate, o t. rav le on such delin- -
que-i- ' 1 yoi, paper f ips, mi
k'1 hy. nnd l(. - NnW.
Everybody Reads
THE JOURNAL
Why? Because it Prints
Today's News Today
and Lots of it. And
because it is independent
in politics and wears the
collar of no political party
50 CENTS A MONTH
BY MAIL
Albuquerque
Morning Journal
too Into, but call us now
Hamilton Insurance Agency
TUOUMOARI, NEW MEXICO
C. B. HAMILTON, Manager
We write all kinds of
INSURANCE
100 B. MAIN ST.
wmmmmmummm1 v. A
i
Ml?5.V;Vji 00010
FOR PUBLICATIONIf. xrtmont of the Interior P. S. Uml
niH.'o at liwumeari, New Mexico
inuury i, iim
ouco is iiorouy veil that Jamoa i, hereby Riven thnt Loui? '
m"on' of,- - V1 w.h-
-
0,1 Peb'IIIH. ..t l.oyd. X. M. who on March,
nW" ,c ''I hvI,,"'' Ki N M -
111,.--, UUllKU (H I tl 1 1 1
Men to nuke: l innl live onr Proof. '
II) lin AH r.lflltll n tint !.., I ..I..... ' IVi " """' '
.leorlbed, holme L. I. Will In iun. U. s h.n
l .iMiniiMionor at Murjlni, N. M. en
Mie rtth day ot March, 1013. .,
I
............
,ln. Tllllll nMl.m i ...U.... ...,.o niiiirrntsi
w?iil ;Jrn,',lt. l ,5W' N' NUi w c-- 'IUiniiid. MnrdocU, N. M.; p. L. Xich-- ll.M.
c4on, Hold, X M.; M. IVrrln, Flfild,
v Mexico.
.'tin.
It. A Proiiticc, Huj.'iter
.Inn. Ill Puli ? .'it
i
Twninetirt Xt.v$ 0807S
NOTICE FOR PUBLICATION "pt'
Drtl.nrtMii.n, . I... I.......I... tl
.
c t
'
- i ' ' ui.i;ii"i( ri 1.41111U
tJlll. ti I ucmiiPHri. New Mexico
Peeoinlier 2(1, UM'J
Xotiee is horohy L'lven that Mrv E. .
Swlth, nf Tneiiuimri, X. M. who on"Pl
10. limit, iiiinle It E Xn. 03ti7v. i'.., W, lN.
'lM 1, - and NWip Pop IS, Twp
11 X. Hiik USE. X M P Meridian, has
filed notice of intention t make Final
Throe Your Proof to ..stabllsb eUlin to the
flw Utid above defc'rlbod. baforo Kpr-isto- r itti
and Heeeivor V. S. Laud Ofllco nt
Tnniiienrl. X. M. on thi Mfh Ibv .l
v pi.ruary. mm a.
I'lnlm.-.r- t tiiMiu's as wi'iifsses: I.HnM, r. E. r. Ham iwk. t'tian .lodn t.
nn. T. It. IVrdiir, all ff Tuenmcnrl.
V'H- - ffii'n Inn.If I'vh'ii','
.I'M', t" I'.-i- . : .
Ti
r Kiiri x,w . in 1 1 7 --oiair.i
NOTICE FOR PUBLICATION
Doparttnont of the Btcrior. V. S. Lasd
Office nf Tnennienri. Vow Motiixi i
December 2t), 1P12
Notlco Is berebv given Mint .Faeol. "
n. MeCaMKnd. of fncuineaii. N. M. wl.f. ' lri
Mav v ! mule II I". V... 2,Wrt.
X' XC, .ml ?E'. VK, and Al l'rwl'
li.ii.il .. i'I'.'U.'i! mad.- - .lunuurv 20, na
Hli fm XE' E',i Se. 2. Ttrp UN.
Hnp :ir:. X M P Meridian, baa filwl !:i
notice of inti'iitbw to mai- - Pinal Thm
Year Proof, to establish iaim to tin-lan-
ftb-tvi-
- In lore Rea'ato! I:.v
Hoeeiver V & Land tlftbe nt Tn
.uinearl. V. f. .u 'he 1th dny jf P.-- l
Minry, J01JI. '
"'lalfiMMi' name ;it wr !' .'
'. fl. Coor'r. O. V. f.ler.ii, Lee
Hamilton, r. K. SUney. r nf Tm-n- l ii
enri. Mcxien. ! "
R. P enti- - e. Reiier T
Jan 10 Pb 7 .'--t j
87tvJTiieuincan Xowa
FOR PURrilOAtTION i
L pui'menl ot lie I hi.o in I . t. Lan-- i
Ofliieat Tu..uui. .i! .. e Mexn o
.liitiuu: -- . l!'! '
Xot.ie i liei.b jjiveti f 'ri William
L. Iliimptii. ', :' iiutb-- . X M. who on
. Mar.'b 11, JH"7. tiindi- - II K N'. JOOOS
for K'.j ME', s... !.i.s Mml W",
ln-2- a Mi Add". X-.- . be
IIUU06 rou dp t, ti. l'.mii, tot S",a XK'i
aad bE't s.o 12. 'I'p IUX. Rnu
2SE. X M P Meridian, has tiled aotiei
nf intention to make Pinal Pive Yont
od Ori.; Tbreo Yoar i Add 'I Proof M.
to 18101)11311 claim to tin- - land ubor(las'Trficd before Register .iud ltecetv,.r
I' H Iand Ofilce at Tu . V M
"D the &tb day .if March, lfl:i.
t'lalniant uittnas as witneaccm: I'm
I. C. Ctiatnliors, Milton llavme. K'i.
Oliphaot. O'is Huntphrey. il ..f Hauley. I
Xw Mexico.
K. A P-.'- !'' e. Remfrl
.Ian. 1" Feb 7 St
Tueunwari Nows 0S541
NOTICE FOR PUBLICATION
Utartaant ot iho luttirx'. V H. J.nn I
oilioe at Tueumosri, X.-- .l, n
January 2, 1 I
Xnti. ta hereby givei. um onwuy
Hall, of Norton, X. M. hu n
28, 1007. made II K NV -- """. f'.r rtK'i
tiv 20, Twp .. H 2K. V I P Me I
ridian. has fllod notice "' tc
make Pinal five Yoar P -- i etai
link eteim to the bind ot. e leeribe.lH
lfore Heuwier and Bee, , ,. I Land
Office t 'I'ucumcari, X. M i,. 2 p..
.lay of Mareh. tf1.
I lil. 11 Mil lulll,"" W i. ..
lRov Welch. J. U. l..iidnij D. F. T
Laagdun. J. ''. tnuth. ii .) .
Xw Mexico.
R. Prent ... Rejitr
Jnn. in fob 7 St
T'l. 'inirari N'ima utgbl '.,
SJOTWCra FSB PUBLICA'PIQlf
i.j.ait,mat of the lute: A. I.m.
ttllie at Tiit'oniiuii. M, ,....
Jamtarv 2. I'.'l- -
N
.tiee i i.erby yhei. i ,..t Feir.. !
Hamilton, of Tucuim ,n.. M. win
n January 8, I80S, made II i; X"
U22M7, for Ki Hee 23. Twp inV. ni! I
.
' K, X M P Meridian, hn. ltle.1 nut.ri na
f .atention tu make Pma! Fiw Vear
Pronf, to ostabieh claim . the nml
iibu.i deaflrlbed. Iiefm. R.-- u r .ii ! 'I
He.eiver P S Land OAb e a: Tuumiiea"
X. XI. on tho Sth day of Maieh. 11M3 t
'lalmiiat iMtmsa a witnere:
. W. Purkor, Wad.- - uti-n- . Ilavid'-- '
Clark. .1 (J. Punch, m' .t I n. nmcar'.
Xew Mesieo. J
It. A. Prent . Kt'uinter
.'.. Ii' Pub 7 ..t
Tiirutflettri Nowa "1IT7 DI3K2'.'
NOTICE' FOR PUBLIOATIQN
liApnrtinput of the Inteien I . Lint. I
Ollleo at Tiieumeari. ew Mexie.,
January 2. I'.M-
X iti.-- e ii" herebv given 'na' R. Lan
deu Hud.iOfi, of Quay, X M. who nn
Hept I. 100S, made II t. " "1177. fot
U,a SEV4 and NWV, ShV, s.ee 2S, Tp
OX. Rnu 30E, nnd nuiemied same Peb.
12, 1012, to Inciudo NW", XW,, Sec
31, Ty ON, Rnu 30 B, ami add'l ninilo
Mftrah 17, 1010, Xo. 013220 for SU'V,
XW!4 W'.. SW', and SKi, SU'V,
sSeotlon 27, Twp ON, Rn 3011, X M
P Meridian has filed notn e .,t intention
tn make Pinal Three Year Proof, to
...t.ll.t. -- Il... ... .L. ... . . ,wie i. in. i aiiove lie - 1 1I, i iPl H'V'lf (j tlf4Jl I II II - H I (J I ,V y Land Ollicu at Tii'Miiiii-an- , X. M
on thti 21th day of March, 1013.
Claimant naniito as witnencH
'13, J. Jonoinus, W. A. Stewart. T. R.
Hunt J. L. Kuykendnll. all of ijuny,
Now Mexico.
II. A. Prentien, Regiator
Jan. 10 Feb 7 6t
Rend tho Nowatbo live wire paper,
iTtuuiiicnti Now, OI&OP
NOTICE TOR PUBLICATION
Impariii.ei.i ,.f t In Intetini' I'. 9. Land
m, .. ,,i '.uiii.:.h. Xew Mexico
Januurv J. 1013
Twp X. Rub :ilK. X M P M,
lnl...!i Kl (ll.il i..i,. I.. .itl.intlnii I..
.1..'. i- 'i. niiuui ivu iiit..(,ke Flnnl ilv,. V,.nr Proof to ostub ',
. i . . .. .
''mhi to me innti anovn tlejeribcdi!,.uL.
..i i,...ni ...... it u t i
om..,. , Tuct.uu-ar-. V. M. on the Oth ;
,, Mr(.h ;,
I
i innntMiT iilitr.n lis tviHifXsAs
' p Will iinlowMid. f'hdrln
Frank 11111. nil of l.nvd. X. M.
U. A. Prpnf '. , Htltpr
In I 'nli 7
.t
iimim-ni- i .ows Uotlua
"nuii ruK 'uiimcATiONif MMit ,.r Mi.. Interior I . M. Uml
W ,l I II 11 111 it I . X, MfXiCft
.1 ii'iiarv t!i:i
N'.i-ir- , i In y.xpn hat Albeit
iIu Ur"'nli. nl Lnvil. X M. iv lift on '
nf"t 7. Il'iiti, made II E Nr. 'MM. fm
f.-- t 'i ami t. ami El... Wt', SP,. 7. 'i'wp
h.m USE. N M P Meridian, hs.-lll-
not . nf intent inn t., moke l?inni
Pie Velif Pfrtnf. to fMlnltllstl .'Inilll to
innd nlmve desriibnil. before Ifeu- -
mid Ruenivei. P S I.nnd Ortlee at
rnumean. m .m tn th iaj or
Mari h. Hl:t
Maltnent ini ier . w'itipSfOs:
i t. wiiiWoot. it. r. nii, Tftp.
Wnker. Tbrflirm O. f'oshmv. all of
N, M.
If P'..nt Ilea tor
I" IVb 7 .V
ra.ari New O00VI
NOTICE FOR PUBLICATION
Impa't . 'lit ., 'it.. i iTinr P. S, l.:it'J
Hi it I' ni l i . N't-t- t Most. ..
.l.n.iilin I!:'.
"' n roby w hat Tbornus
,',",", w t l.ov.i. . I !!. m .Tun
",o: ' K V". I4;30. for KaNW, F, stt'i, .,,,.1 l.-.- t . Sf, .
:,v
'"Jf '!-- E. V M P Meridian
H Iff imt .,r inteli'inii to fURKl-F.na-!
I'm- - eet Proof, to tnblih !
fh i 'he 'nml :ibovi dearrthMta h
I?. ttit'i and It. ei.r I Loinl
ufti,-.- ' ;.t Tiieiimenri on 'tie 7:1.
..f Mar. h. J!M.
'! i"M f.jrn,'. . W;HieP:
A. lli-k- -r.
.1.. .1. T. W'ttitififrran. II
II H lMtf!i I Mi. e- - VI ..f L.,v
Mf' i
D. A. P'ontfee. Regtatei
in IV). 7 '
... ..
i.i New OSfiSJi
NOTICE FUH PUBLICATION
'
. New M..
P. ..nil.f . ". !fl2
.. e i netein vivnn 'hat Fred '
.I Hniue. X M. who on Aulu!
tB. made tl F V.. fi. for NVt,22. Twi I?r 25 K. M P Me
'.'Ii.iii. ha tiled .Hiti'-f- . .if tn'eotlon t- -
iiil Final Kii. Year Proof, to os'.ftli
ili I'taitn tn tho land above deHcrlbert
i Mnrr V. Shaw. V 9. ComiilU
ii.nr :it T(aell. X. M. .m tbp
in of t'Vbmaiy, ll !.
t'lai'iii'it eatrte i wit Jief':
u-.- i' i'nt,.i, fiiii u, farter Join
.
.t.liiniiaii. HivMpt f.. Praneis. a'!
llv ... X m.
if P . i'l ,
.'l! ',..
I:" ) F.'i. -
"iniiiin X.'W
NOTICE FOR PUBLICATIONipir "i ... ,.. interior P. S. Land I
oiti '. i Tu-n- m. nn. Xew Mpxb'.i
.tamtnrt 2. l!'l".
X.
.if in herobv given that. Ida Gho!
..ii. wi.l..w ff Lee P. ftholg&n, deceased.
f O'inv. M. vlio nn Pobrimrv 1
i!mi. made H K X... 70.12. for SW'i
.e.- - lo. Twp iV. Una mE. X M P Me
ndi.ni. nn filed no: lee of intention
Pinnl Pt Ye-- n Pi oof, to osmblih eit.ini tn the 'and .itnwp dewrlbe-- l
Imfnre Ieuiter nnd Receiver P S Ln 1
Ofli-- .. ,it Tueunieari. X. M nn the flth
n .t Mnr.li. 101.1
"
'
i 'ini at .in Me a WjtneP:
L I Knnt. IT. L. Il'injiiciift. Tho
flmr 5 o'u.u..n. nl1 nf Qnav. Xow
M.r
If Re te
F.'I' It
i iinkar. Xew vS85011aV2
NOTICE FOR PUBLICATION
Imp. f merit ..f it.. Interior F. H. Lund
' ttli ,.' I i u'li ir, Xew Mixi o
January U, lol.t
Xnin-- e i hereby gjvon that CharJei.
Kandull, of Dodson, X. M. who on
May 2:.. 1007, mode 11 i; So. 70815, for
WLa Hit she it ,u,i KKj --,f.i, Ho!". .ml Add'l X". U11S02, inudu Juoi-IT- ,
!:mi. fc.r sE!t XE'i Sue 15, aDo
'u and M.'i .SWK Hon Id,
IVi. ' X. Rut! 20K. X M P Meridian
ha Hied notice of intention to make
ii.hI l'ie Seat on Jri.: Three Your
Add'l Proof, o etabl.8h claim t
the i, ml above dei-ribd- , beforo Reg
tei .md lleceivei. I' s I.und Olliee, ut
n ..im-aii- , V M
..a i he 12th day "f
Mnr.-h- . mm.
Claimant imiiihs a .itne.vsLi:
;. W Jnn.... J. M. p.ittor, Win. Canns, i
iI.." v 'i' .'! io.s.,n, . ,
It F -- it . . RoU.4',.i
H F, I, 7
T.ifumeuft News uOa27 Ul2n7.t
NOTICE FOR PUBLICATION
nl iii-n- f of the la'eiior F. ,S. Laic'
'till ., al TuCUUI.'tili. XeW MeXi'--
.lanunr I'.M:!
Xnti-- . hereby jivpn that Adani
Lung, ni Loyd, X. who on March
. mus. mndB II E Xo. 23S28, for XE,
ami Add'' Xo. UPJ.IiJi, iiiadu JhU 1.
MM". i"i ho SE'i spi 10, Twp ON.
Ri'B MK. X M P Meiidian, him file!
in. i. c ..f Inteiitifn to make Final Throe
Wai Pmof, to e.stnblihk cjaim to the
land ilmM. dofcrlbed, before Rejiti'-an-
Receiver F S' Land Oflioe at Tu
tiiiiiu-ari- , N M. on the 3rd day of Mn
11)13.
' la i it t naiilon as witne-M-
lt)in.-li.- , 1.'a,1
.,l I.",. l.B-IO- I, rill.Willi' .
rawford. 'hnn.-e- h.mper. all of
I.wd. X M.
R. Prent , ii, Reifinter
Jan. In Feb 2 5t
Tuciiiiicari Nows 04451
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the interior, U. S. Lnnd
Omi. nt Tueunieari, New Mexico
Janunrv A, 1013
Notice is hereby Riven that Caledonia
A. MoOrne, of Tucumeari, N. M, who on
Fob A. lOOit. made II E No. 7109, for
XF.i, sPp 14. Twp RtiR HIE, N M
I" Meridian, hn tllod notice of inten
iun tti make Final Five Year Proof, to
"st'iliiish chum to the land above do
'crlbed before Roei-ne- r and Receiver U
Land Uiliee at Tucnmcnri. X M. on
.p Sth liny of Mureh, 10i:.
riiuii , riatiip.o an wit in ayes:
.
Mi I. Stocked, C. H. PoYatupcrl,
W ' in'kot'
....
jiri. Maggie .lohniton,
Mr. nam- - limbic or T'l'Mimcarj,
u-- ,.
If. I'-- nt Itp'tTCr
,.,n , --(t
I u.'iuh. aii X.'
NOTICE FOR PUBLICATION
li!titineii or ?he Interior P. S. hand
Dtlb'i' at Ttjiiiiii' iit'. New Metleo
Mcelllbe: .". I0PJ
N'otier is hereby ivoii that Heorgc
II. WiebeN, of MelroMt, M. who on
Mareh I, IDiK. made 11 E N i.':t7iM. t'nr
xwi', Sep an. Twp ;.x, Hns aiK. x .Nr
P Me el. an, has tiled notico of inten-i'M- i
iimke Fin.il Three Year Proof
e.xi.iblivli elaim to the limd nbovo
before I.. P. WilUams. U. M.
t'otntniiner at Mntdoek, X M on the
Hth lay .if Febrnaiv, mm
'".litiruit enniej' a witiieMMV
W. I. Pno. Melrose. V. M.: V. H.
Peuner. Ard. X. M.: A. .1. Pen tier, Ard
s- M.-
- ,rt,'f " fnMtiji. Melro'. X. M.
U. I'retif e. Kesiei
.l.-n- . In IVb "r
Tneiittuaii u UT.'ISS
NOTICE FOR PUBLICATION
Mep.i Mnent 'he lnrer.nr I'. S. Land
tlfli at Tiietiin. at:. .Vew MeM.'u
U.veniber :in, lpl'
N r , . is ivon that John II.
Mif. he'i. ..i rd. X. M. who on March
2. moT. made II E Xv lUnOU, foriW't'i
See 2.1. I'wp AX. I,'n :iE. S M P Me
.idiiin. ua. filed no'i.-- of inti?n:iou to
nla ;e I ion) Five Ven Proof, to 0!tb-- I
h I mi in ... tiie Und above .Joscribud
net.i . 1.. F U'iMiatiH, L' S (.'oinnifs
i.Mi" nt Mmdni-k- . X M oi. 'he
day . t'rbniniy, I !!'..
.' Vint ii a me a.w In ,
'f. M Lnrmji. liWevop. X. M., Wil
- Ard. X. M.; Will Howard
Ard. X. M.: John Poyner. Aid, X. M.
ft . p. HeiIPt
an ' I'.'l, 7 ."
I' i umeui'i .NeWa 0L515
NOTICE FOR PUBLICATION
l'.i"men' ..I" n in'e."- - 1 . l.ni.i
inb'.. u' 'fin uni.':i: i, X,. ) . v '
lifiembe: 1012
."
e ip hoieliy g',wi that Snrah lli'e, ..r Murdock. X. M. who on Mai '
2.V Ib"7. made !1 E Nr.. uiins. for SlJi,
--
' 'r',N ltV N M I !
.'linn. ' wen n.t' i e t in pu inn t
nia'ie I'n a' 'ie Pmol, to esjab- -lh hum i. ;he laitii abvve de;ioril)d
bot'ote 1. I . W'l'inms. V S f'omuiJssjoiior
,i! Miit lo.-i.- . X M. ..n Mie l.'.rh dnv of
Fe.-i.iy- . I'.m
.i.in.'iii: 'jinn.", it, ii..s,--. :
i bHe R m!th. Edward I'.recu. J.
I' P er. e. .r. i.rea-noTu- e. all of Miu
do X M
Ii.
. Ph'Ii".,., Re-j.-ti-
Jnu I" Feb 7 ."
I i"'- - cw-
ISUllVti t OK I'UJBLIOATION
1ej.ntineii' ,i be Inierior F. . I. mo
Mili.-- it Tii-ii- ni. arl. ew Mst. .
Uf'.-einb- 2?. 1012
X..!.e - uoroby jiven fan Juiiip
of House. X. M. wiiM on An
Ktt ii, lOrtfl. ninde lfomestt?ad KotrvS. ii.'tvs, fm XEi, See 27. Tnp
Nni 2E. X M P Mt'ridinn. bus filed
ao'i e i, intention to mnke lnal Five
Ye-i- s Proof, to establish laim tc tho
ion l ubove des-ribe- before Repiatot
!,,1'l Rpcpiver V F'Lnnd OfHee at Turm
"at . X. M t.rj Mie IStb dav of Febnarv
MM :.
' . tli.llt nUUlC j VVitDrS(;
o -- m artor, Curt carter, Jooi. XpJ-"i- .
Vn'bnti I.odPn. J. 71. Clogs, ill of
Ifrfise. X. M.
R. . Pre it iiefj
.'orJin'. I" F-- 'i 7 "r
i itfie iri News 032Q4
NOTICE FOB PUBLICATION
Dppnrtn.ont of th. Interior P. S L.m
llll e :i! T ! uni'M.'i. Now Mi
.:i.f. tube- 2, 1012
.X.iti.'. aeipby jiiven tnat Wallaco
E. Mays f Field. X. M. wnn a Au
22, l!'"7. nnde 11 E Xo. I02n7, f'.r XKp,
"or 20, Twp ..X. Run 31 E. X M P .
has filed notiee of inteMion to
ii'i'.e I'd,., Phe Yenr Proof, tc estab-r;-
- iiiin io the !and above described
before L. P. Williiuns, P H CVrnm!..on-r- .
a' Murdoei, X. M. on rhe !7Mi dnv
t Fnbniary, 1018.
'
i ii-ir- n.nne a.
J'.a.-- i R. Cnllup. Me1rrp. X. if,; A.
J. P.!i.. r. Ard. .X. M.s W. IT. Ponnnt.
Ari. V. M.; .L.bn W. Jarvl. Murdk
Vrn reiei.
R. V. ne:eei
Ji.f " F.-- l. " "t
f'i mat url News 032M
NOTICE FOR PUBLICATION
i ..... r WW I 'he I'.'erinr, f. . l
fl
.i' I'" :i mi ri . X'ev o'.'o
lle-otnt-
'o: ;!'Ji 1012
Xn ,'e heebv 'Iven tin J,,ei.b
III UniMev. nt MeiupiiK. Tex. who on
Seji'-mti- ei i, iooi;, um.je Iloine-itca-
n'lN, Xn. 10112. for XWl'i 21, Twp
MN. Rn :I2K, X M P Meridian, has llled
nn'l-- t ..t intention mai.e Final Fh'i
Yenr Proof, to .stnhlWh . .aim to the
Jaed i)ue defuribed before I.. F. Wil -
limns. L'. H. f3ommh.ioner at Murdo-- k
x M. nu the 21st day of Feb. 101B.
' aiiiijint iiatiie? as witnees
M. W. CoHaway. l.on Ronub, L. 'i
i.ab e. nm Roafth. all of Field, X. M.
R. Prentice. ReiMster
.1 li r Fob
'I ai, .Xinvt! 058ril
NOTICE FOR PUBLICATION
Pep tmeiir ,,f tl,- - Iti'erior, I' S. I.all'l
utli'e r 1 ,' 'im mi. Xew Mexico- -
Peenmber 30, 1012
Xci'O i heroby jjiven that Jostah A.
Itrown n'. of Tolbert. Texan, who nn
O-- t 0. inort, made II K Xo. 12137, for
XW', h.c 21, Twp 6X. Rnp 30E, N M
P Meridian, ban filed notice of Inten-
tion 'o make Final Three Year Proof,
to eHfihlixh claim tr, Mie laud ubove
botore 1.. F. WiHlamti U S
Commissioner nt Mordock, N. M. on 'be
21 nt day of February, 1018.
claimant namc-- i as witnesses
C T?llticnr, CI Tl M.a.. a...
tie. .i.'w .lofly. ull'of'.McAHflter. N. M.
R. Prentice. Register
Jan. 10 Fob 7 St
Xew 0I2ol7
NOTICE FOR PUBLICATION
I iet.a-ttn.M- it nt the Iii'.'rnir, I'. S. I.iiid
O b ', r Tii. niiit in i. Xew M 'M..
Heeemher .".U, HH2
.i e herebv iveii thai Hnrr Mry
ant. .' Mtirdoek, X. M. who in Sfli
U, ltiii' made II E No. OI2.TI7. tor SUM
Se.- - IL. Twp HX. Kiik 'II'.- - M '
ridinn. ha tiled notice nf intention to
inne Pinal Three Year Pio..f eslab
"J'litii in the land almvo iencrlbed
bef.-- r 1.. P. William. P S (lotnintsgioti.
of, it Mnidock. X'. I oti tl.,. ith day
off IVbnmry. mm
iii"iri' t nnt'ie iii vr
V. U Hrynnt. S. T. Morto, J. P.
Pierce. I.. J. Hpnmn. nil nf Sinnlock.
Xeu Meii- -
J?. A. Pretiti.-..- . Ueait'-- i
.uti I" IVb 7 ! i.
To. umeiiii Xews UlP!?a
NOTICE FOR PUBLICATION
).'i. .t the Intel i'.i I'. I.iml
i id' :r I'n. 'in, .'I e Me'",,
Jtiimari il. l!H:i
'.
; herebv yivnn Mint lienrjje
... .... ..
-
.It.. t t .X.I..
" pr""- - M, TZr 111-- II V It
1;MV. fnr N'Wi, Per l.t. Twp fX. Rtl N
ff.K. X M P M Meridian, has filed nn .
rice '' intention to mnke Final Five
Yen Proof, tn etflblih the
I.ttid abi'Vf deeerihml. before RpjjUtef
""' U,V',iv,,I; V 91U"'l.ninPP ?rT"
..mm
.fi. V M. -- t. ike inh .ln.t ,,
I'mJ.
C'li 'l:.:)! i i, Die it Wi'iiew!
K. . finoth. Anilrew Rehtnidt. P L.
Me!'Aa. a!! of Tiicinm nr'. X M : Met
t.,.,. m .Ion. X. M.
P , . Ilea .',
1,1 i i'..h : .f
mi .ii i Xer t7t!1
NOTfUB FOR PUItLlOA'PlON 'i
ii.'i.a' i ,'Ui ..,' ii.- - hi'i t r. m i.'in'i
;
, i' T i, :i 1. XrW Mi Xb n
Jnnnary it, HH.':
.. . 'ieli-.- . iti.'l. 'hi, Jesse P.
Wi. ,ut..n. t Itrvatitine. X. M. who nn
tune 2'). ll7. made H K Xo, 1337?. fori
'.. A'W, VI... Stt M"- - IH. wp
:A. Wtifl .ii K. V M P Meiiil.an. iios
F,ie Vear Proof. .fahllsh tn
ne
.nd b..ve .le.rribed. before Rea
'' md fleie xer. I S Land tlfitco Ot I
Ti",nh'',.iri, M .n the 1 h 'lav of I
'
M-i- . ',. (t'l.i
nt n.n.ie ,i wit i. .' j
W. If. Rii hii'd..! . Hi v amine. V. M.; '
llrnnii-ntt- . Hrvantiuo. X. M.: .1 i.'k
Jl 'i Tu. naieiiri. X M,; SnN.-n- e Il
"ii.-- X. M
I' ,M R.'i.te- - ii... ,. i- - . -
'
'...,. pri New. ul2?sn,
NOTICE FOR PUBLICATION
nan m out f the Intein't P. . Lund
I Ifib-- ;' i ileum III., X.". M.
Pe. eliibei .:i. 1012
X..',ee i hereby yiveu that John A.
'I.eicbeti. of X. M. who on
JtiN'iaiy 7. 1010, nade
..' II E Xr
"!2Sn. foi XWt, Sir 2d. Twp OX, Rug
'!!. X M P Meiidian. Ini.-- fiUul notioo
"f tn iimke Final Tlneo Yoar
l'"nnf. o eiiablih Iniin n tho land
.hove .leeeribp.d hofnle I.. F Wllllalll:,
' 11 ("VuiniNsiniier ni Mnnlnek l m
I.e Utb day of Februnrv. mia
i .na'i' ;iiit :i witiiep
M. 0. Freein.,. II. M. HodL'e. Isaac
Woniln'!. M. H lln.... ,l ,.f MeAlistoi '
eiv Mi'Mri.
' '" lft,!iSU"
,
,,V, :
- - - - .
I
I'ii iiiiiriii . Xe. iil42ii
NOTICE FOR PUBLICATIONp. puitiuojit nf the Intend P. s. Lai.d
,,rti" Vzz;',) ;
. n heipby mven ihnt Ueiijainii.
m;.V7i n,s'X1Si-- i 17 Twi. OX
i't mi. has tiled untie- - of intention to
'i.il.e Pinal Five Year Prmif. t.. ostnb
.'-- h -- b.im t.. tie land nbove desoribod
iiefore Murry W. Shaw, P s CoaumU- -
'' .it HOhKoll. X. M. nn the 10tli
lay .. February. 1013.
Initial' namiM, witnu.i-c- .:
UMllintn A. Riisbt. Ilassell, X. M.;
Pplon, napll, X. M.s John Ilm i!, Curry. X. i.; rirnver finilh. HouseVeW Vf'V'i'O,
R.
. Pientice. Reuiiterl. 1" Feb 7 -- f
r'l. uilleart XeWs OHM 51
NOTICE FOR PUBLICATION
'part otejit nf a- Int r C. s. I,,,
'liliee at Tiicmn ni I, Xew Mesl. mber :t". MM 2
m hfireby aiv-- n that Thmniisi
il. HollU. of Field. X. M. win- - j,,,,,.
13, lOln. made II K X... '13iil, fnr
XK", Sri- - 21. Twp "X, Rnw ::U-:- , X M
P. Mer'dlan, luin llled m.tir, (,f :Titottt ir i,
n make Pinal mn Proof tn!
etnblit.h claim i. the land nbi.vo de- -
s.-- :hl, before 1.. P. William.. P H.
Commlt,ionnr at Murdnel;, X M ..n Mi-O-
dnv of Februnrv, 1013
' .ai.natf lamps a, wittiessn.:
I 1. W Pnllmunt. T
. .
t VI-1,- .1 i.vi..
..'vu , ,j. ..iruui.1111, IVI.Wntmii. Robert XTeholsnn. all of Pie! I
STeiv Mevleo.
R. A Prentice, Regbtter
Jl, - 1" Peb 7 St
I
"vtbios comoii tn her wl,n Rli1
Vow York mniilen has lincom,- - Mie
fr.iiith wifo of hei irirlhood' w... t
heart.
i
ruenmemi Xew 0I21S1
NOTICE FOR PUBLICATION
; Itei avtment of Mie Interior P. s Laid
Office at Tu"iiinciiri. Xnw Mexico
January 3. 1013
Xotir,. - hereby jiven (hat Willis E.
Smith, nf MrAlistiT, X. M. ivlm nu
II. 1000. made Add'l lloiiies emi
Eiify Xn. 012IHI, fm XE'i SW l.'i,
Twp OX. Rnu HOB. X M P Meridian,
lilis filed notice of intention to make
Final Thru- - Yenr Proof, to establish
claim to the land above dosurlbod be
foie t P. W.lliauiH, P. 55. OoinmiHslonoi
at Murdock, X. M. on the 10th dny of
February, 1013.
"luimuut nanie.i n.s witiieou:
.1. W. Smith, MeAllMr, X. M.; John
il. Pollard. MeAlistyr, X. M.s 0. Loo
IVirpley, Murdnek, N'. M.; Margie A.
i
Tnrn1('v' ,n
11 A. Prentice, Register
Jun 3 Jan 31 fit
! ,, New. "IU20 ;01184pl
lle Piibllt'arioii '
NOTICE FOR PUBLICATION j
Hepai'iiieiif it Hih Inti unr, P. H, J.aud !
(JlHcp nl Ttieilinenri. . h Mevi. .. ,
.laiitinrv '.'ii, I H I.'I
N.. :,.- - i lieiel tfieii that ndrew
.I.i. icon Itavio, "f Tiipnincnri. X. M.,
rt1( X.nembi-- . K HUM, made II
i: X.. 412. fm XE', VVh xw,
MM, w .11 and Lc4 I and SE SU'I.,
.to and Add 'I Xn. Ollfllli iimilo Mfi.v
l, liMfb. fm .E'i N'Wi', XEit SV
r.ti.l WVI, N'V, Hve .11. TnWlhip II
N. Una .mi;, X M P Meridian, tins llled
...iti.T ..I liti-n- t inn tn imil.f 1'illlll live
.ii i hi ..I in ; ihree year mi add 'l proof
eti.bliii flfllm to the (and above
.,.,tII i d, before KnRlster nnd lie-.i-
ii. I S Lund flfflee at Tuctimcarl.
.
M.
.'ii he 21th d "f February,
mm.
I'lii'nt.int linllle witnejntp:
uear .lnhn, Fred White, PrePiii.m
""l 1 Ar.n. all f 'IHieumenri.
Mexico.
II. A. Prentiie, rfojji.tei
21 Feb 21 .V
..... . ... - . .
I'ln nnirari Xi w? 0J278
NOTICE FOR PUBLICATION
...... ftl, t.r..r. ', S. I.a.d
Illl. .. ,t T .
.in V..11. .ivi..r,
Jaimaty 21. lOUt
S - . in i.-l- . yien that f'harle?
Hull,. .I li.i'Nnii. N. M., wlin ..a Mnreh
27. !;"., mtnle II K S. 2l."ls, for I'.i.U
VNVi, ami Kia sW'i-,- , so,- - , Twp O.N,
Una 2IK. X M P Meridian, ha filed
't' f intent. ..ii tn make Pinal three
a i".inf, ti. .'t(iblisi I'lnlin 'o the
iud !h.,, 'b'eribe.J. before Register
a... I teeeiel P H Land f Ifllep, at Tu
isni.aii. V. M
. .tn tin. loth dav of
Mai mm.
iii inn n I mime us vviliii'Sipsr
K. Pn.-ker- . n.iiUitii. X M l.u.i,
' "
. ,,
.
AV M : '", " N- - -
R. A. Prenti. o. K. fji'...
21 Pel. 21 .V
-
-
-
T"-.ii- iii ni N'imvi O7S1fi01il7SS
NOTICE FOR PUBLICATION
l,, i'i"iii" ii- - .f tn, L.'.-n.),- , F. s. .
' 0i i' Tie uai. n i. Xew M'-vi- - o. i
Jnnuaix 7. 1013.
X"'iie i4 henby jiivnn that Joseph
;ll. " l.-- nf ForreM. X. M who an
Mn I... ISIH7. made II K Xo. 177SO.
,,v,i fy"' -- ,! '" I Add'l Xo. ni:i7S5
mill. Sept 21. 1010. for Kt', pp.. 27.
Twt. "X. Rn .HE. X M P Meridian,
him Hied iti.-b- e nf intention tn tnnlte
..
...
.
.'t..l !. mt a.rum, i n,' i en r nn urij;. i tireo i par
ll .1 Pnu.f, in ustnbilsb doiUl to
the in ml nii.ix.i d"crllted. befnro R,.n.iiei TWeivc- - r s I.'ind OQJee at i
'J'...'.iiiie-,u- . V M.. ..a Mi.. 1 1 Ii dm of i
Mmvii. 1018
' 'f.'airi' t ,i.mii' u wi nese:0. ' . Dnll. PnrreM. X. M.; C. D. Kirk
T X. M.: J. E. W. MeKee. of
Pnrr-- .t, N. M.: f. Mepbetor?. Porrest.
Xew Mesieo.
U
. Ft... tie,.. Reui'eiJul. !7 Peb M
DRIVEH OFF A TERROR
hlef exe m,e, f ()pntlj , .h
l.t .ml
.011111: in,. iitu- - i pneiinuniii
i.. .., . ,.
" " ,s ;,n"
'''"i by ..ne ,.t thee maiiidies .
- -:
'i".li'-in- i.btainable tr. drie ,t .
h.e.iM. i.:." ' i l1
, , ,i(.u-- . v,.tt n' v..,e
i i fei.ii ini n, i,iini . 1... .
' I
.
. ...
.i
'
.
id I . .. l,,v- - ,,..1, iy.h
I i. , , ( , , h, ''"
ie, I Trial
,
"'.ire
NOTICE FOR PUBLICATION
JnMee Pom'. Pree'tiet Xn. One,tliay
county. Xi w Me.;. .. .1 II. Mnnne.v.
lilfi'ti'ltl v II. I. Mase!, defendaiil
''1P 4n, .irtjVndimi i here b nntlflad
thnt tin aid plaintitl ha tiled sliii
in r I eniirt iyaiiHt yi n lor 427.-IA- .
on aii for profesiinnfil .icrvjces
and "t. .nceoiuit foi yoods, waros, atid
iiicrehtiinlNp. fiinilihod defondnnt by
the I.Ik l)UK Stole, aiiiolinllu)' tn
Jl.lift. ni!in'd t and owned by plaint
111. nnd :hat yotir mmiey and efl'ect
hnve lipeti Knnilsheod in the haiulJ of
El Pi- - X ntliwpstetii r.impaiiy, Onr
n
' iiuIp" von appent on
or ben-- ' . loth day of Mareh, A, P.
UlK), and defend aid suit, ,jud((metil
will be rendered npaitMt yon and said
yarnlshee, and your money applied and
eft'eet dlifprveil nf u provided by law
to pav ald judgment.
SAM PEL II. M EIROY,
Jnitiep of the Peace, Prect. Ono
Quay County, Vow Mexico
Jan 21 Feb. I I It
Xewi 00211
NOTICE FOR PUBLICATION
fen'"'!ien1 the Interior. P. H. Land
fttlb-- e Tui'iitneari, Xeiv Mexico,
January 7. 1013.
Xnt . e i hereby jrivpn hat Heorfje
P. DaiUncr, of Jordan, X. M., who on
Vov-nb- et 2d. made II E No.
13217. tor E',. See Twp OX, RnS
20E. X M F Meridian, has filed notice
"f- lii'J'Vtion to nal;e Pinal Five Year
Proof, rr. oxtnblUh elaitn to the land
abov deseribi-.l- . bU'oie I.. P. William
P K ('oininls.loiier at Murdoch, X. M.
'i 'It" 1 2f h of Mnrch. 1013
cii'tiiatif names- - a wltnenjes:
Dr. Yni. T.'inner, Will Mnntpomery.
Ole f)len. WW Wining, all of Jnrdar,
Xew Uevicr,.
R Prenti.e. RejitAr.
Jan 17 Feb H
i Xew 00(501
NOTICE FOR PUBLICATION
Itenarfiuent ot the Intotior, U. H. Land
iillire at Tin'uui. ari. Xew Mexico,
Jnnuary S. 1013.
'.t:r, ii. hereby ivpu that Ilntdee
Wvatt, .r Portak", X. M.. whe on Jon
1. I!fi7. made II E N. 1307(1, for JVE',
p. 2. Twp OX. Rnc 2MI, X M P Me- -
tidrii.. naf filed notiee of in'eutlnn to
nun..' Final Fie Year Proof, t.o
claim to the land above describ-
ed, before Rejiter and Receiver F
l.md Olliee t Tueunieari, X. M .
..ii "ip 0fh ,jny nf lar.h, 101.'!
" it.nt n.iii'. .. witnese-W- .
T. Mo'te, II. Ii. Miller, 1. Howard
W W Tinner, ail ..t' Curry. X. M.
:.' I'-- ei 'ice. RefrUtei.
F, l
mnu Xe'vu OSOm
NOTICE FOR PUBLICATION
ImM.irtinent of the Interior, II. S. Land
nfV'- - ) Tiiumenri. Xew Mexteo,
January 3. 1013.
X'ntice i neieby given that Ethe;
tall.worth, f lU'ii-- e, X. M., who on
July U, 1007. mnde If E Xo. 18i!3ti, for
SUM, fcpc -, Twp nx. iU, 20E, N "M
P Meridian, has filed notice of Inten-in-
'o make Final Five Year Proof, to
claim to the land above de
scribed, before I,. P. William, P P
Oommisoinnor at Mm dock. X. M.. on
he 12rh dav of March, 101"
fniini fit nnities wii n.jk.- -
Anna Ecnhler. At.mld Esehler, Abb.e
Hum.. W. II. Hums, all rf House, X.M.
w- -
,:in Pnb ,.
. ,
An nuto utajso whteh hoMi 22 pprsons
-- apartment for ba.
fin rr.i in rant At tliA .1!ii..hIh ......
7
tipiwnpn sncrnnicntn and Folsoin. 20
'
,n tnrw-ir- l halt ot the lentil divIMon
" tVvr wom,'n M"hile the back the smok
n eninpartnient. The car h electric
ajv lifted, and i overnted by a
enpine
p"enmnnin iinee or rurinn ftom ftys f li? Peb- -
:me. wiite Mi.. (leorfje w Pln.-.j- , J run ry Pcinilnr Mechanics Magazine.
It--
.(,' ille. V 'nnd for cniph? and 'ul ranee n tbroujih the rear end.
U'lo.
10011.
dny
A Speedy Stitcher Awl TREE
With One or Three Yea r s Hubicriptloni to
The Wichita Weekly Eagle
"'" r'" r''T'"i.e nur..tl mi fcr three vearn. Mrect to the Eaulc
a'"1 v0" The WM.If, w9u Eajile Had the Speedv
"Mlri.el1 Awi at nn.'e.
THE BEST METROPOLITAN
WEEKLY NEWSPAPER
In theSneMiwe. Hn.i FrMtHs ('
.rpenter arilebrj. Kani.n atWaMiinmon. 1'. P.." Prof. A.M. 'Ie- - Eynh, Knu.at. Kxpsrimeot fltatlon,I.Hter Mlinnon ami . currol Wor' .n for the ladle.,. Mint ami .luff bvH. ' Fisher. A wlnto PreKH. Hne Ha'l and Marketn.
THE SPEEDY STITCHER AWL
Sella everywhere for a dollar, Has live needle,,
.d.hu.ahl bobbin
ami thre id inside. 'All iutidn of ,.He. ,,,,) of he h A ,
Munratitecd by the Weekly Eale
FILL OUT THE BLANK ANP- - aP,XD TODAY
The Wichltit'iK'fwi ) ;
.Ke.
Wichita, Knu-u- r
mlwed plearie find 5.0. cente for on. year, or i 1 no f, three y,vir, for
w, hick plan-.- , -- nnd m The Wichita Weekly Euyle one year
'l,a' V(,nr!, 0UJ1 I"" your Free Offer, tho apeCly &Ileber Awl
Snm
-.- - nitjr
t
s,n, i auuji
!). No Rox
Put 'X) hern- - Xnw Renewal
CANDLEMAS DAY TRADITION
ftit in lfi Pobrnnry " Iiiih
I mil I iiili l m mo :ii been tin'1 rfi 1 01
I ipiniiit nipi-- i tli imn nil n old
.Miii. will toll yen
'Vim unil how mi CTiiiidlnnici da,
Hull' your wnrift mill hnir your liny."
the ilittin on tlio woodpile
nuit'li more l linn half over Kcb. 2.
Tin' iin ii liipli. Kvi'ii in nninvy eouu
u'u the drift lieyln u, limoyoomb at
" i. Ami as tor Hip hay, in Joss tlmn
iho ni'tirhs tin- - uroaniii" load of hay
mil In- - iu.'fjliif norois tin bam floor.
Poi-lm- mi nl.t explain this odd
l!Uinn or tliiu liy that the
.
.iiilini rntiuf l.vinnii of yore were nevot
t'l.ti fitifipi imim tliny carried n
iiunaii. or supplies over until tho nodi
'I'liny itrjjeil on tin; boys and the
liiiod ulrls the iioi'o.sily of rinloiil use
fin in store. If they could bo made
Ih'IIpVi that WinJet wnj. only bull
".I when it wn seven-twelft- jpno,
i' IuhI its eH'oet mi tho daily eonsump
mil nf IiPiuth nnd hay-mow- . There
was it touch of nld tlnip prn-dpiip-
If not parsimony, in this ancient
in .
Tin cjiiaiiit irmini.liiK superstition
o ittrlhiiiPil t.i tin (Jornian folk a lore
iH'prnuiH tho bailor, who "poops out
f hi nolo f 'aiidlomiii day. and if Iip
llmls -- now hp walk abroad, while, if
hp the sun hr draws bank Into hi
mlo."
"If faiiillt'iiiai day bp fair and bright
Winter shall linvi aiiothor flight:
It t'liinilomas day brinus snow or rain.
Wintpr N "imp not r.. pnnip npmin."
i" thi HiifjIUh form of tho idea. Thin
i in ('indJpmns lns 1 1 seem to qo by
f.i r iot.
TIipv plelnve iiriiij a n fK-kl- Indp.
.Iniixip".' her sititots wih thn cold rain
..i" Tli'ky March and April. Thpy seem
pinnndy a ptimitive philosophy cf
. ontrnd'i'Moti" mid disappointment..
..t !.: iiMi. t ri Hip i'oilici of 'Ifp
W i ' M'ti" t'ljiyon'l niv. 'i.- '
I no ) - won
STATE BOOHTER3 fASftOOIATION
To Iip Various Commercial Oranla
inli of flin I'in i nd Town of
Vow Mexico
On l hi !. th instant, as you dmiblloss
utiow, tlicii assembled in tin, city did
ik:i. and iopri'piitatlves from soverw I
of Hip ('oniiiii'ri'ial Organizations of the!
Cltlo of thU Htnti foi the purpose- or
orjjuuiiiin a 'Statu- - MnoAtors" A cm
oiallon or League of Oomuicidal Olubf. J
Owiiifj tho fapt that then- - wpro scv
oral other niootlnKS hold hcrp ou that
(Into whli'h iiiniiy of tlio tuciiihors worp
Cfymppllnd to atlpnd. n vti iinpoi-lb- lf
to "io.vd into the one day'i work till
that wax plnntipd; howovnr, an at
tempt whs iniido n iii'Hiiiiplhh lonip
thlntj Inohlufi toward tin formation of
Mii'h in .K'.opintiivn a- - hml befii plan
nod, and to that pad 11 Tomporary Or- -
panlzation va loitned, with .la. W.
.Voiment of thU pity, as phnlrman and
fohn . Hnrri!. alio nf thl
HPi'ro'aiv: tho nipptlnu then tiiitved tho
appol itniPiit bv thp Tpitqiorarv Ohair
man ot "a I'omtnittpi) of live tontative
plaiiM for a Permnnpiit Orituitttloii.
and thin rimmittpt ! of thp
following iHniied personx: K. I'. Uavbu.
Santa FV: il. I,. Hirkloy, Itn-o- f'ol.
I). K. it. Spllof. AlbnqiiPripio; .VpTpp'
of npmlnjr: and Atlliioii if ltowpll.
Thl i"iinmittpo lipid 0 hiirrlod nipctinu
in tho fpw miniiti". tltno that was loft
to them bpforo tin ''.HinoUor" given
by rlip Santa I' Chambpr of ('nnimcrcc
to tho various yupftfi of tho pity that
inii pvonlti',', and whilp it wa inipos
stblo in thp pxtrpinply hort tinip yivpi'
for deliberation tr. out line an infplli
ppnr plnn of iiprmtnient ornnirtition.
it wi thp iinanitnou ojilnion of ihi
mptubpM of tho t'ommittpp timt tltoro
should bo aotlvp bptwecn
the f'ublk'ity and f'rtnmeri'inl orjjani
ations of tho S't.'i'p. nnd thn if supIi
orpaniiitioni now ii. pxi.tPtii'e should
arrantfp to j.ipr lojjntiipi " nnd orKtui'i
m State-wid- e w.n rut iio'dinc Mipi
1'ic'il ldpotitv ntcrpa'i Imwpvpr 'ha'
. i'h 'iM'n'itV ). WtV - 'v. o i(-- i
ot
I he " so
to of 1
even in
the to
more are it.
in a our
dot the a
a
Ely - I
or
is " N. M.
would bi Iiiihi 'HMiu'iibly thore
b, if n It nriph fnwti or pity i
luidl work, niid i not fully ad
vised (Hid i'iiimi i lot in pusi
inn 'a iu!vip othr-i- of tbn mtiiiy ad
tiHitiip nnd i.p
in tlio Stiili..
There i in ri'iisiMi Hint cai-no- t
bo why to Sanla
and other iml lip aide t.
(ibfnin and be lit- -
to the mid tid
of any mil e,ciy in
the SKifc. not thin bo
to voin nnd lr
ho. I'li'i't ns inmiy as your 01
dfiro and send thorn to
Sautn IV up IVbruary 12
lOlJI, to input and assist in the
lion ot 11 on
fiiieh lines as then tuny bp best
by those
Will vim 'nke this mirttnr tip
nf oni'p with those and en
to others in tho sainot
Will be filnd in hour from ynn inn)
other on the with any
'hut yrm tuny hn(. tn nft'er nnd
hope to have n many of your " Hvu
preseti on nliovn date
a yon loi-nll- n mdiiie t,.
pome.
for n Nnv M.
.fas. W.
.lolui s.
T
i life, to
of van ''We
fiti1. In- - " that Hr N'ev
Life P. IN put n w life and on
into Wife nnd I believ
thpy arp the host foi
liver or 2ije
at the Klh Druff Storu.
x n ..), i. fit, ,i ..mi. .1 ii r
I ir siili ,.,' . e. - ,n, t,., ,,,,, ,
'i'l . t. l ' . I 1.
ii ! 0 . " . r j ,
m
Pi?? if Bftlho.iillTKat
M 1 !,,;.,,, m, MMMiiiniiiiiiii'iiiuniiil llllliH(l' '! ',,M' 't
All you have to is to ask for Schlitz
Brown Bottles.
Sunlight grows hops, but spoils the beer.
"Beer acted upon by light takes up
the very disagreeable, so-call- ed 'light
a repulsive, skunk-lik- e odor,"
no an authority than Wahl-Heni- us Institute
I'Vnncnrology, the scientific authorities on
subject. Heer affected," they say, "is
offensive the palate consumers.1
Light starts decay pure beer. Dark glass
gives the best protection against light. Brown
Bottle protects Schlitz purity from brewery
your glsiss.
Why don't you, too, drink Schlitz? More and
people every year demanding
We started hut. Today agencies
earth. Our output exceeds million
barrels year.
lawkiiiK.
that croivn cork DistrUminra,
branded Schfite," Tuumcnii,
bonolilpil
dolnji
iUelllh
(iiddeii ntiitiiti
wtijro
ov.'ri'oinpi xisltors
plnipn sliould
il'i'tiitnip tiMinrally
fornip'l oppnrttiiiltlr
vniitajjf hcnlity
Would ilosirable
I'niiitiiunitv .'iiipnship
delpuntes
Kiiiiialinii
U'ediipsdnv,
perfpe
permanent i.'rjjiuilziiliiin
deemed
irosont.
kindly
interested
denvor interest
sttlijeet sngtros-ilo-
wires" mentioned
pisihl
Votirs greater
N'ormoBt,
Temporniv Phnirmnn
Hatris.
mpnniry S.iretnr
W1IAT TEXAN8 ADMIRE
hearty. irnrnim
'Hugh Tiilltiiiin, ntonir.
writes. Kinu'H
surely
erj,.v person.
made." Hxcollent
'oiwiih. kldnev trmibles.
1
do
in
soon
taste and also
says less the
most
The
That Made Milwaukee famous
Tiipuiiiouri N'pit: ' 01708
NOTICE FOR J
Mppaitmenl of the Intciior, U. S. Laud'
itfl'ee at Ttieutneari, N'eiv Mexixo,
.Iiiiiufirj. II, llUJi j
Hit tiniiierlj M.'f'rai-lien- . of Ilouie,
'. M.. nhfi on May a, lUOiJ, tnaile II K
N'o. '"'CSS. for lit', SKI', and SW'1 HKU
1111. 1 Vint ' eiei o.. i -- v t.. :
...i-- i "i.-- i -ii vi, rri- - 1 wji HUB
ani, N M I MerhllMii, hati filed notice
of Intention to make Tln.il I'lvn Vear
Proof, to eslllbllsh eliiilii to the tiiml
ilbove de.orlbi'il, betote I.. l Wilimnis
I N ' 'illltllLSS oner i.t MiirilniiL
on in., i.tn iR i March, Ifl
inttuptit name n wilHes.Wgi
tl. C. Hmltli. Hons... V f , r i
horUm, Uoojevelt. X.
.Lf M, M. Lor
Inj,', Ifoosevelf, V M.t A. V. Iiflvl?,
Ttj t.an, n. M.
It. pNMifiei., Itejristet.
Inn 17 Tpb M
Tie-uuwa-
.Novvb UuU71
NOTICE FOR PUBLICATION
I'ppartiiieiit ul the luti-iior- , I. S. Land!
Odin- j " Tiieuiuenri, Svw MevivO,
i.uiumv u, mi.,
.Non e .s tietel yon that t.naiiufc
U. Wade oi House, .V M. wbu oa Auij
10, limii, mude II 1. No. SlfiuO, lor oW'-- i
e.io, .in, fwp C., Uufc- - 'JIIIJ, N' M V
.tienniiiii, iiH.s nitxj uotiue of iutcution
to .nake I'iuul Vear Prool, to
tsblina elaiui to the mnd ubove do
scribed, before I.. Winimus, l.Colnmisstone:. at MurdocU, N. M., on
the Ism do j oi Alnreh, IHI!!
'laiiuuul names as witnesses:
W. ,1. tJatlahan, House, X. M., J. It.liuhins, House, N. M., J. AI. Austiu.
Ulbnft, N. Al., W. W. tiiW, Uoiisu.NiW
Mexico.
It. A. l'l piitiep. IteoUtPi.
dan IT fob II
.
j
'"'''Soobp ...,1,t,r!A,J"",U
w"lr1iurliin.nt oi luf Imenoi, I., S. Land
Jib-- ., a: 'liiviim art, .New Mex,vv,
.luniiaiy il, Jbi:j
..: - p is tieroby y,en mm ,Jatne
n. Til-III- . ot I llCllllli.-l- l i. N ivlin mi
-
"w v.. t
or-oi- ..., i. inn,. ,....', i, v'
foi SW'i M'.i., una"'"S4V bbti" '"'fivS(H- -Im, I'wp ll.N, Hti ;SK, X M I Mori -
dlan, has tiled noiivii ot intention to
make iilllil Five Vear l'rool. i. e, tali
iish ciuim lo Uiu land above debei'ilH'd
lietoi.' Hegistvr uud Iteeeiver l" S Laud
Oili e. at fui'umi-uu- , X. M. ..a the 16th
d:.v ot Maroh, llil!)
' . t . .11 tl (I l Ilillllfn (is WltUOHspM
'. . scott, (.astli'borry, X. M., ,Mr.
M. t:. Snail, Tueumcari, N. .M., T. J.
i uitlebetry, X. .I X. I..
i.r:i.; . ry, X. M.
it. . Pit ! tl'-e- . IJoiJSter.
i I l i
i itiK-a- New 01VJ-l- j Ol'-'l'l-
."
NOTICE FOR PUBLICATION
I I'epartniont of the Intorior, I.'. S. Laud
i Ulb' e at TuuuiiKnri, Now Mexico,
I January 11. HUH
i here!,; ,.iv , I.
"i itt :i. al' llairis. ". ll. X mi Ai,i.i
I'tos, made II H No. --M.B17, for SK'.isw,
.i:t. H. xwi: -- 'hv.
d M!', XWi, sec ;; ,lud Add" Xc.
run --,v r?., v m t f..!.i:.... i
' " iurM . unv. i . l uniiii.ss otip, 'lla.spil, M. on tin 1 7 h da ot
HIM h, lOt.'l
ii ma ii i no me a witness
' rT Oerhardt. Hnrrh, X'. M.; due
'. iMiitep, Harris. X. M.j Clmrlos II.
j Wilsi.n. HarrlK. N. M.: Tim Harops. of
i v. M".
It I'r. r.' v, IteL"'."
i ... ; : L'.iii i :
,
K 4 n
NOTICE FOR PUBLICATION i
lint... ...... nn , ! ii... I
.i. t o i .... ,ii ' ' ...ii.. vi ,iir iiiiciiuf, u, r?, t.umj
Dtli M :it 'I'liciimcari. Now Mni.-o- .
r
unuiarv i, ui i it.
N.iti.-- i, hi'rpbv hvn that David
II. of House, X. M., uht.
' .H 'l"-.-l- i 1, ..i07, mailt- - II K Xo. lfliiSft
I t..i svi, Spi- - S, 'Twp UX, Ifnjr L'OH, X
U V Mi.rl(ll:ili. lins Hlurl nntlr... n4' in.
'rn i i'i ti ma ,ii Pinal Piv.' Voar I'root
!
.itnlilUh oliiiiii to tin- - land above
.s.m;1ii.., bofon. L. V. Villlatnn, V
'o!iunisslonor. at MiihImIj, V. M. or.
'
- IV h .lav of March, lOl.'l
''lalinntit ti.'ituo at vvitnpsov.
I Anna Rschlor. Honst!, X. if., K. W.
j furry. X. M.. Hobort K.
Mr van, liiiu.,,-- . V M
, Ora I.. Vanfuvl- -
H- X". M.
I.'. I'ri'i 1.',. ItPtfiO.-- t
,i.i i r,.- .t
In. . j i r i i.u 031 13
NOTICE TOR PUBLICATION ;
D.'Partmeiit .,f 'he Interior. I'. S. L.-in- '
Ofll.- at Tii.-um- . ar;. Xew ev .,
Jauunrv 18, 101
"t is hereby K.von thut .luniu.s
I 1...,),,.... fit" llrmilAVnll V f ii'Vin nn
ViiKUst '22, lftnil. made H H Xo. 0002, for
W ',. fi?e Hfi, Twn fN, Mng 20K, X .M
l' Meri'llan. h,i Hied i.Mlco o1 lutontlon
malii- - Pinnl V..nr Prnpf in nt.
ut.hili i laim to the ianil above desorib i
Marrv W Rhaw ir S floin-- .
tii.-ii'i- ii r at Ilnsiell. N M m ihi- - COth
f March, 1013.
' r n :t it t names as witiif.e.:
'b,.-- t i:. IVrkiti", .fninei R. Mace, i
' li.r. id T. Kii'bv. all of House. X. .M.
'.Inn Kiivlien.lall. nf Roo-ovel- t. Xew
It. A I'roTJ-e- . Refiste- -
I Feb 21 5t
i.n.'ari Xew.s 02303
NOTICE TOR PUBLICATION
r
.t.i, pt of the Interior. P. s. Land !
ni.. i' TiiiMinirai.. X.w cv-.- .
.laniiiiry m, 1013
N tii'i' is horeb'v irivnn tlmt .rm..
If iCnkins. of Tfo'iiHe. N. M.. who on
lime 23. 1001), made TT F. Xo. 8771, for
"'i Section 20. Twp rN, Rnp 20R, N
M P Merldinn, has filed notice nf in- -
.ntioa to innle Tinnl Five Voar Proof.
I'ht.ilillsh I'lnitn to the land above
les- - ribod. before L. P. Williams, If. S.
''immlssloner, of Murdoek, X. M.. on
e 21st day of April, 1013.
"'ninifint names as witnesses'
f. hilfer, House. X. M.; T. M.
l.orttiK. Roosevelt, X. M.j ,T. I Hotmo
House. V. M.t .1. M. Wise. Lnoncv. New
Mexler.
R. A. Prentlie. Reuister
i n. 21 Peb 21 fit
Reri'l the XowH--t- he live wire paper.
'nn
.Ven ft.'SJ
NOTICE FOR PUBLICATION
' of fchc Ititerijr. V. S. Land
'Jill. 1! Tifi'iirin-ail- , New Mexleo.
.lanuary II, Uli
M. louiie. of dooriey, N. M., who on
Oi'lob-- r 27, IHOO, made II K Xo. 1UC1H
tor MW, .Seellon .J2, Twp AN Kuu U(K
'V M 1' .Meridian, him flt.wl nntt,.n nf
inteir.iou to make I'lnnl Throo Vear
Priwif to estnblMi ulaltn to tho land
mbove desprlbed liefore Heuistor and
I'eeeiver I'. H. Land OfUco at Tueum-oarl- ,
N'. M. on the 1 Tt It day of Mar.-I- ,
,
1P1JJ.
Claimant names as witnesses-
Tom .1. Moorm,.,. fv... w iir i
! iMIrios f). Squirt. Hnl.Jv Olson, all of
iiooney, M. ;
I?.
. Pre'itiee. Iletflsfpr. ;
.lati 17 Fob I I
i News 077SS I
NOTICE FOR PUBLICATION '
Hepattmeiil of the Interior, U. S. Land;
OfhVe at Tucumuan, New Mexico,
tatiuary h, ifii.l.
Norn-- ...
..eroby jrivon that William
II. rmumond, of House, X. M., who on
May i;t. Iii(7, mnde II K No. 17717, for
SK'i See I .'. Twp f.N. (no L'hH, X M
P Meridian, ha- tili'd uotlfle of iaton-tlo-
o make Pinal Five Voar Proof, to
establish elii'nn to the land ab&vo do
seribeil, before Murry W. Shaw, U .S
Cniiimi.ssloiier at Hasieli. X. M. on the
11th day of Mareh. lOl.'l
Olaiii'uit ii.'iinos as witnesses
John 'M. Searbroufjh, Cnhin luUVr.Antltpw .1. XorrI, Osear farter, all of
House, N. M.
It. A. Prentlrp, Ucfii-u-- i
.Int. 17 PHi ; i
'lin'uauan Xttt uMUijI
NOTICE FOR PUBLICATIONl.mei, yl Ill0 i.K.rior, . . 1,,,,.,
ii in, ,. .. i iiniinu iin f
.laiuciiv l&lo.
.tu--I)- . neiebv uhuu ;hat, C'laroaceI,e,ii t Vna, X. M.., wno oa Dec
..... . .i II ts V ftfUi. It'll
Vi--
- Sl.it 1I ltt-t- . ; V it 'Ill L V;. .. .." "u vt
' i .Merenau, tius uiea uotioo ot In
tetitioa o inal.i. i'iuai Lkimmmutin.,
Pio-.- i io establish clttim to thn luua i
aboxe .li lined, before. KeeistMr aud
lloveivi I" n Laud Ulliue at Tueumcari
X. M. 'ii the l:h day of March, lOHt
'..liiiiau; U1111108 us witnowes:
William M. Mclians, 1'reemau Allen,
Hoy I). Huton.'Ui, Henry L. Huuulcutt,
ii ot tjuay, N. .1.
H. A. Prentu'e. iteuistrr.Jan K IH 14
Tu''mncan Xew.s UlHPfl
NOTICE FOR PUBLICATION
D;..i: 'unit i 'a,. Inu-rio- r I.', fs. Luim
tlfliee ; I ai utiicari, New Mexico,
.i.muary lf I'Mll.
N rti'i! is hereby yivon that William
M. MoDaris, .t Qua.1., N.M.. who on May
17. luOD. made Add '1 II. K. No. uti.i'iii
for SKJ., Sec.
.
7, Twp. n
.
X, Riijj :iO L',
M: MvriUiai., Jill, tiled notice 01
intent. on make Piuai Tbrpn Vmn
Ptoof, to establish claim to the land
nbnve desciibed, beforo Uugister and
It. A I'j.in i'.l. U,
Tuciinii ur Nev.. ."Vnul Xo. 0107'iT
und Serial Xo. QZ1T,
U. S. LAND 0FT10E AT TUOUMCARI
NEW MEXICO, JAN. 7, 1013
Xotice ..1 lliTeby ,'uon, tuut m put
viumvi nf lite Act 01 Couiiuss uunroved
May lotu, l.,7J uud through tho lurtbor
fl rtt .Ifil. I . ii. I .. rtl.. .1.1. (.11. ' J
K l t'or.u authorized to cntor 'IMIils nn.lnr th ini,i Inu.j0 .M,,4 wI'aitcil tati's muy outer lands that are
..111. .lit- - ..,lt..iLI.. ',.- - 1... 11,11 ...v""i",' uiuui iui uuuuiug'nivuc, uu- -
mar .Mining Uitrlct, Cuinty ot' (Juay,
oiiiu- - oi .low .Mcxjcn aua (tosenbod b
tho otlioiul pint and tiold notes on tile ill
llio ollU'e of llegister and Itoceiver ot
the I'liitod States Lund Ollico, Tueum-
cari, Xi.v Mexico, in the Tueumcari
Land District as follows: All of lot
.'I, .See. 31, Twp. 11 X, Rng 31 U, X. M.
I'. M., otitaining ILiiO acres uud fur-
ther di'viibod by metes and bciinda at,
foltowbi Uoffituiuu at thu N'orthwimi
corner ol lot J. Sec 31 'run. it v. tm.
31 K, nuiiki'tl "Corner No. 1, thenceM,u'' fwenty chains to Corner No. 2,
tnenco east 'J!0.i cliuins to corner No.
,
,CUl',, 1,,r' 'laitis to Corner Xo.
l !h,,,",l u',-- t 2.7-- t .hain.s to corner
.:s?1, 'l' l,"L, ot and enn
I aud ucros.
And furthor. that uuder th nrni'u.
ion- - of the net" of Ponnrcss above set
out, Lillie H. Lniiinr and Mrft. 0 A.
Lamar lmo made application for pat
cut 'o , .ertnin plucer mining claim
ktfll.-it.i.- l in ft,.. I Ml,.!... IM
..I..r -
.....uiii .iiiuiii uimrieibounty ..f Ouav. Stat ' New Mri..o
'leirtlio'l mi the ullcjnl pint and
'lelil imti on lilo in the Odlce of th..
Hi'SUtor mnl Reeeivet if the I'nited
s'tcs La ml Ofllce. Tueumcari, Now
cxici,, In the Tuciitncari Land District
f follow. The SKM of the WV, of
the SV', and RWC, of thn NRU r,f
of Section 30, In Township
T-
- N. nWRi 31 Kast. N. .V. T M.. nnd
cortaiiilnj.' CO acres and described bv
,M.pt,w an'1 hm,,?, "epln- -
S'"?,;' of lot
'! M Townnliip 12 N. RnnKC 31 R,
'Tl0? rrn,,No- L" tlienco south
1 ,,h""H ,0 w ''no dlvldlnp lots, f! and
'1 in "i'l Hoctlon. town.shlp ntul raniro.
t.Omor .NO. 'J. thenCA nnst nlnnrr nA
line 20 chnltiH to corner No. 3. t.honeo
north 10 ehnins to corner No. 4, whichb 'n the center cf he NRV, of theSW, ef faction 30. IVp. tiw Ra,nRe
nfores.ild. thence west 20 ehnins to the
place of hoRlnnlns nnd conlninlnR 20
ncres. There nre no ad.loltilnp ATInlnp
Oliilii'tis of nnr klnrl or nature soever.
R, A. Prentice, Register
TMrst nublicatlon ,Tnn. 17. 1013.
Second pttMIratlon Jan. 24, 1013.
Third puhllcntlon Jan. 31. 1013.
Fourth publication Fon. 7, 1013.
Fifth publication Fob. 14, 1013.
Sixth publication Feb. 21, 1013.
Serenth publication Fob. 28, 1013
KIcrliMi publication March 7, 1013
VlnMi rmbllcatlon Mareh 14, 1013.
uer IUt' provimonti oi the la-.- v relutiny to
I,Ja-'- r iictal claiiii." I,illio B. La
;n,n 'll"' l'"trd .M. Lamar havo madu
aI'J,'i,u for patent to a certain
plUOir til i U i Ul ClailU iltuati'd ill ill..
IPEOFESSIONAL CARDS
-l II II III I
harry h. Mcelroy
Attoru6y-t-LaV- r
I OJDc o?r lfltrnl R&nk ot Ooinmnroo
TUOUMOARI, N. M.
V. W. MOOIUS
Attoraey-at-L-
QMtt Iirtel Dulldinga, Boomi and fi.
TELEPHONE 17fl
TUOUMoAJil s ; ! NEW MEXICO
Ui Li jjqon
Al07 ami Oouiuelor M Lan
Offlc.Eit Main Utroot
i uvvulvaul, .: .. nkw AJKAIU".
'
J. D. 0UTLI1'
Attoruoyat-La- w
Ju f Probate tjourt, iiihj fjuyty
Ofllce at Court Houuo
Third rit 'Phonu 4
TU0UM0AR1, NEW MEXICO.
0. IL FEROUUON
Pbyilclou ii Uurgeuu
Office and UesnJeiiee, Main Stret
T.ik'phone No. ISO
rUCUMCAUl, :. NKW MKXIUU.
UR. B. F HERRING
Physician and 8nr(oou
Ofliee Rooms 1, a, nnd .'t, llnrrinj,( Iii lj.--.
IteMiduiiee South Mn,'oii,t Street
Ofllce Phono 100 Ueuldeucu Phouti l an
TUOUMCARI HOSPITAL
Modern Eqilpmant,
Largent x-ra- y CoU lu N. M.
Graduate Niirn-- t
una noble u doughty
Tucuuicarl, N. M.
M. II. KOCH
F'liuotal Director aud Embaliiur
TKIiKI'IIONI.; N( lid
1 H street. eHidenee Ui,slhtfi
'I'lK'UMrA IM, NI'WMRXU'd.
0. MAC 8TANFIL
Dentlrt
tJllioos in Hector Hulldinfj
Telephonf No. SO.
TUCl'Mi.'Altl, : :: NKW Ml'Vlru.
- - -
OR. J. EDW lN MANNBV
Phynlclau h BurK'non
Pp Mtalrn, tirst tnirwhy hs! of
Yoreiiiiere, Hotel
'Phone ffi. Ken. 'Phone tt
.'I'Ct'.Mt'AHl, NFW MK.YH.o.
NUIIKUT S. (on.TMKji:NTisrr
I'llOMKil TI'ITMl Alii. N M
WfElAMJON
imrMI
'
1TV VE iX COlyO
' .Tr' --rrr.X'
CHICHESTER SPILLS
DIAMOND tTi(7r BRAND
tt,t
LADIKS t "
Al1 ."j". i,r"it for CTti.rttm; tio' aiioNn iiuivn 1'II.I.S la Km a ml AOOtD Metallic hnxM, cnlcd wnli IllneVV7Klbbon
.. . .
Ta
....
r m
.I I
M 9 . . m j . . n.. ... ... ... mii ii.i.in i i l.l.N, ir iwrmv-llT-ytanreuardcil it". Ilrt,SnfcM A'wayn
flfll 11 R V All nRllflfilCTC
liTu tVhKYWHhKt JftltY.
Flori
Cuba
Southe s
Low Winter Rate
Via
,
-
.jtACH iSiaKfl JLlHF.
Round trip tickuta on sale daily U
Jacksonville, Fin. Houston, Tx.
Havana, Cuba Utwnaville. Tx.
Mobile, Ala, St. Aimutino
Dallas, Fort WortH Tampu, Flu.
Galveston, Tex. AiiKUBtfl, Gu.
New Orleans, I.a. Daytonu, Pin.
San Antonio, Tex. CbnrltMtnn, S.C
Long return limit, Literal mop
over privileges.
Through Sleepers
to Florida
Detailed information conccmlnji rate,
route, train connection, eta., from
U, H. DEVOR, AKtllt
i
J
'p
I) a--
Monday,
Beginning A Clearance Sale Saturday,Ending
February 3 February 8
Bringing the Greatest Values of the Season
Come if you can; if you can't come write or phone. We will deliver the goods free to any place
within 1 00 miles. Prices, needless to say, are lower by far than could ever possibly be offered in a sea-
son's regular purchases. NOW is emphatically the time to buy far well into the future.
Clearance Sale of
Entire Line Sweaters
t thin tiuif
li.Hitamx ,iihI lierr i
Sil.oo Sweaters, Indie
on Sweat era, ladle
I on Sweater, ladiet
.uo Sweater, latlle
l .i0 Sweaters. Indies
2 00 Sweaters. latltiw
i "n .Sweater, ladies
l on SwontBis. ladies
7 i Swcatets. laities
Clearance Sale of 500 Pairs
Men's, Women's, Children's Shoes
Lot Broken lots Mens and Boys Shoes
value nil to Sllixi. at ;mi p.nr Sl.oO
Lot J iiwknii lot- - in Men's hUfi err ado
shoo. viil'irtH tip tn no. at $2.05
Lot Briknn lot t Lailio Shoes, values
j) to 32 f it tun p' r $1.00
Lot I Biuken lots . r onv liliest uiades. v
nes up t" 'i im. nt $2 HH
EXTRA SPECIAL
:i Do?en li Wool Li.nt Weight Woolen Over
tlurt:. in i.Hsoited ti
to ner armeir
Choice Sale Price, r it i
I
J j J f J J J J
NEWKIHK NEWS
H 4 I ir --I
K. i'ui' itn 'mil fiu'ii in taurji
on SaashlBo ilocii.
Pedro ttomero returned moid ei
Kna Sunday.
Will Coaant ui' Mnn.ia !'
Sfr. Hti.T nt Hailc, lnr' !ai
wik.
1 'tlini- - Jlll UlM. 'iifr.'i ,"(
'i rdy evening wm it i m i v t i nn.i
mu mi t'tvahif imu waa ri""H'l Uy n)
an .u tuany ( i i niiiri an
, ,tni,i.fi '" '."iiu . :it
: !' in th point.
V(.-
- i t U,.jiiili.'U lit . .. ',(t .mr,(( t)ipU Sif i,.in inii;
The ti,n, tri fMiiif id ; :.i;tu ynnif
.1 .. t j1. natnf d
r.'ii' u. st-,- P,.ry om u.tiy4 H ttu-int- n'
. ornl i tiihif )ri,. w.rn
' " liii'kp uni'i. Aftr
wlt. tbov wt-r- e inT!Wl ut.. h,. iiniim
P"fm wlwr. in clliornt
.iittir wt
The r mn h,-- - t fni
a!. wntlld hst' h.-'l- l ;i t i,. :mv
' nt . PbU i i ni i tiv
t" :ir vo'iujj Hi.p', !.., (!i .,i
t- - voting folk wri nt.l '
v.it(ii Wif HonHn m ' (utiini! 'i .
Vnnk P.phan nf AM-t:- . ii1h, n
lirntHer of ubd of ear owti-T- M oj.i.-- , .in
P'tf'nn, Fri'lov, ni.i w ; l.miuti
of !.! Tiitins fnt few .1v. hnn-l- t
WiMk. with 'hoir tn'iu
flmvc, olifrfth oKrnti.t
V.
. Whiti Mont..
tend tVnn1i(n' nrt
.
! :
McALISTER ITEMS
' 4. .5. ,j.
"unlay sfhoo! was In 1- 1-
.nrnded
er lnt Fimday.
E. B. ijprlfikli h r."m I to his
work At Tsflumcari.
fri. C. M. nurk. has ..a tho
sl.-- Met tills week.
An olotloH was held m hi Mcll3-to- r
pntlHft thn th. VV N. Nowtoa
wns elected jntleo af ioai-p- ; W (" Leu
,Ttm Jones, of MeAlUter niHtle flusl
proaf liofore Comniisilonr Wltllsmji hi
.M unlock, thn 1.1th.
Leu Tarplny finu rotnrnml from Tela,
NT. M"., where ho hnn been isrnlnK his
shoep. fr. Tarpl'T ssj's herdiii); h'ip
i the vear you export
here you KCt them. heard
or gouts 4.i")0 broken
or gcnta 3.7fi
andor guilts 3.00
nr Kelltn . 'i.'jn (fi4ciit8 tioyw inifwcH l.BH
2i2.il' i
tOlltd llO.YH llliHSOM I f0
120.00
KoiitH boys misses 1.12
iients boys misses 7.r
up lit hoys tiilHsc .)
lor
$20.(ji
17
'.'.fo
12 00
innn
pes ir plants, values up
50c
i., r- -
11
.1, , n, -- ited tho Douton
it I'n iinniri int Prldaj
ii .. .mm fine. Woti-- hloi
t'li 111 "im
Ph- - 'iitHiV truMiil- - of V. B. unil IJ. ,1
Ureen, t rtn.T reSdnt of this plnee
it' . I't'Sa. will be glod
uti nni Uey are recovering frooi
-
' I typhoid fovor.
V' n .Hw I'ndonvood of .lor
I, 'I 1 . Btitk and t'nrail
.(
r ii...ti;' kin, .Ii alia
l.-i- i I n.hrwiiii.1. ot Jordnii. Httliile.)
- ti jit M. Alistor.
'i. M.ti)i poopli- - of thi vicinity par
n 1. id 11 ii vnyinu m the home of
: VV i. it.n. Mtti .lay vetiiny
fr. K. I.. Klingnm wna 11 rUitor
i TiK'nmcar; hi week
".iliie Hii'li.'!' Itn been hoe
titotblf w;ti her fhrnet recently.
he wn no ablo lead 'he flinging
!nt Annttay. Her many friosds hopp
fr -- r epoedv reci.very.
K k Harden of Uaglnnd. hoe mndo
!ll li,r,... ,..r j.toof before I.. P. WI1-!ui"i-
f ? '. nitn'Mliiner nt Munlock,
oi, . h ..f I iMinrv,
H It ,t m
.i. ,r , ws 1 nllor t Tn
imo'iti lit Frldnr.
YOU TAKE NO P.18K
Our Reputation and Money ia Back of
This Orter
We inv tur nil tdf ine.il' itie nspd dur-us.- -
'he trial, if nor reniely fails to o5u-to- .
:.t eliee ot of Wo
n ill he nk Yoi are not obligated
us m .my woy whatever. t you nc-eji- t
oiu 'itJVr. Touid anything he moro
fair for ymt? $ there any reason why
you thonld hesita'e t put onr claims to
actual teat!
The 111 out $nentiilr. comnioa-Mon-
reatment is Oesall Orderlies, which aro
enten like candy Thoy ore very d.
gentle and plesgant in netlon
aai particularly agreeable In every w.iy
Thoy do nor cause diarrhea, nansnn.
flatnlem-- e griping or any inconvenience
whatever. Hosnll Orderlies are partic- - I
nlarly good for children, ajfed and ieli
cate pergons. !
We urge yon to try Roxail OrderlloH
at onr risk. Tsro since. 10c mid 25c.
Iteweinlwr. yon ean cot Iloxall Rome
dies in this eomMaitT only at our
store --tha Kexall Stor. Rlk Dm
Stare. 4
Raad the Nwi- - tarj lire wire paper.
Men's, Youth's and Boys' Clothing
At Tremendous Clearance Reductions
Monday we offer some of the greatest clothing bargains
of. We have just finiihed stock taking and all small
assortments, incomplete lines must go regardless of
profit. No thrifty man should overlook this:
Stilt or OvoreoatN, at $18,75
Suits or Overcoats at 17.00
Suits or Overcoats 15.00
Ladies' Coats Suits and Dresses
Sensational Clearance Reductions in Our Ladies' Ready-to-Wea- r
Section.
Servicable winter garment, all this "cason's newest and best moileU. repilccd
uuick seliniK at considerably below their actual value
Suits or Coats at $15.00
Suits or Coats at 13.10
Suits. Coats or Dresses at 12.26
Suits. Coats or Dresses at 9.00
Suits. Coats or Dresses at 7 50
F? $K
THINGS WE THINK
I." ii'fim t"ih :m iih1 ..mi uh
..I- - ,.,' in; jin it,, hove whni sh'
lioil'i"e titKeu trotii nor, 'but ndvcrtl"f j
he t.ict tna' it tbfto to bo taken j
Xltn rttigp mid ti 'old nrp cnsWy on-J
if.' 1.
A i ioiiiuiini(til ju'ioii doesn 't :
.iv nuve the lienlthiest iutollei't.
N w.ie h:i mote Itind word" tlmn
"i. itiv them with 11 luvlsL band.
Yon tit never miss thorn.
il mi'n are nc.f creatpd equnl--svm- e
!it .rn newpapeiuten. f'resotit ootu
oain ' ut -- V copied
It' hard fo h h not time ui'beitt
.i i nh
tni. flnlilieii mimntbiug d.
I' will b' better (nt all concerned.
Tt.e best kind 01' whiskey i that
which ii so rotten no one will drink .
Women Irivo rhe rlpht idee Jtnv
Mine ' !oap as voti ejiu.
Who. yoiir'ie 'ireI and rugged out
r i."i the blue, u good beorty lanph
!:! 't.-- . wendMs. Try it.
'(. t (oiden, but me the
peraon n he world ! n
Ml I
.'in tin unuiUf lt' ttcat.
l.ii wi ijii ijiMt tinvthmg H.ivh
om been 4oQfi4
I ie ". ii. hnt Wiit'O iie'il.le net
bne r.. ti,e'.u... itmn will be -- heap-
wnei. we temrn ro mt ip wcd t
are .inch wnut the of liviog tk
in . e!d ni 'ho tMB 4fty
whore.
ieiou riti niiuahine 111 iu in-- e
'I..V ... llAw a it. .11. t Itthiu. . i A..
t avs'.ian.
hn
.mis i loo in
as that, he
iir.itatnv marrlaes
Tf h wife
,
lr
nil to to '
inn. tfl
is bolter re
V..
;
00 Suits or OverronU at
lf.oo Suit or Overcoats at
" 'ti Ll' .He
of
t'0.00 Coats at
00 Children's Coats at
l oo at
on Coats at
ever
lots,
cost
El l S
mu oo HI
'uirii i u ' .1- - it rlii--
"ivticd ;
The chi-upc- i ttr.ii ot whumev .iu I
uwd m mmi wujnQos in plnco
01 ni iine. im r seom
(oiinil to he'j oiufj truiu had womp I
:i otW year- - old heen pro; j
Clearance Sale
Dress Goods
a
sw in
mid a t.s --
.'I'tnr 1 .meat
n t
mid tbinan .1 or.linrlly race i:
ee
think -- at Now Indian i
u ncwpnpir 1.. boru. , the white
cil!lHtion n.- - numeri-al.v- . an!
..ipv.at..,n,
V we:-- r 1. t :
fuNe
,
a on envar.. :,fivrl par m i.--
it just w f to
clearing rofue. JiideMr- -, rraneia woi,i. I put
to 1.10 if n. m a ..... ..
.
t. - ... -
.11. r . injiw
r.uilht to trlJ u,
to tbn ngo
fei . . - 1...m"e .re .o o,.!,.v .
cir'ii! iti in :.
to n ropori 're-uti- .lfiar-tnnnt- .
arerie of h.
in (rood shape
A Innarv e.
ehureb belU 'end. t
It , ;mp.r, lTl1
. m ,
,
; hnpuaffntlr , .
it .. . .
...t .,ir " r n ' t
fe.'h
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NOTICE OF OONTWIT
Lifpurtment of the Interior U. S. I.an I
O.'liec nt Tucuminri, New Mexico
January 13, 1013
To John K. McKvnzie, of f'omanehe.
Oklahoma, Contcbtcc:
You a'e hereby notified that Jam
K Whitfield, who jrfves Ard, N. M..
ai h. pOHtotlicv nddres, did 011 Janu
ary l.t, 1913, file in thi- - oilicc hi, duly
eorrmor.i:ed apjdication to contoat anil
cure the cancellation of vour Home
"p-i- l Kntry N.. lGW.r.. Serial No. 03.101
ma le Apr:! 1, H)7. r'CT
.SE'i Sec 2S.
Twp UN, Knj: 31 K. X M P Meridian
and
..i prounds for his contest he al-'.- :
that -- aid rntrymnn hat wholly
mntid'-rt'- -- aid land for mom than
three yvnri last pa- - and next proceed
:r' a. iate.
Y"i arc, therefore, funlior "titledha' b- - said allnpations will be taken
by 'hi, nfli,e ,n hnviny been confessed
by you.and your said entry will be 'nnffl
ed 'hereundrr without your further right
" T' heard t'nerein, either before tbii
'ilee ir on appeil, !f you fni! rn flic in
,ki.. --.;!.,. Witj,sr iWorty in , after theKfifRTH pub!i"ation o'f th'ix notice a
thown below, your answer, under oath,
'peeifically meet inf.' and rcipndtng tnhew. allegations of contest, or :f yon
fn:i wi'n:r that 'ime to file in hi- - nfllre
du nroot tnat you have served i copy
't tvt iriw.-- on the said contestnn
f'hher in pi'.-,o-n or by registered mail
this service i made by the delivery
of a copy of yr.nr answer to the con-tera-
in pe,-o-n, proof of such 'P'-vic- e
m-- j he ei-h- bv the said
written acknowledgement ef
hi relpt of the onpv, showing the
date of In reeeipt, or the affidavit nf
w. . . , ....
' i" i"i,i y ivnnm 'no fjellverv wa
"11" xrhen and where the copy
wis delivered: if made bv registered
na I. proof of UPi, i.orvice mnt eon-- f
'he .flidnvit of the person hr
wh'"r, .- - eopv wri mailed stating when
a.id he oostotilee fo which ! wis mail'd. ed thl affidavit mut be scenmpa-'i-
1 bv 'he postmaster's receipt fo'
Helelfer
Y-- i rtiotjhl ,trf jn vni)r nw.r the
name of 'he po.tofflee to which votl deIre fo.) not'eof to be sent to yon.
R. A. Prentice. Reciter.
V. V. Onllegn. Reviver.
v-- tnih. ,fnn. Al, lflj.1
pub. Feb. ;. 10m
r:b. Fob. Id. 1fl3dn nt,b Feb 21. 1013
FAMOUS STAOB BEAUTIE8
bi'ik wj'b horror on W,iii Kruptlom,
niotcbes,
.Sore or IMmples. They don't
have them, nor wt'l any me, ho iiw
liceklen's rnlrn Salve It InrlflM
he face. Fe7ema or Salt Riicutn vbbIIi
before :t f- - eures sore Hr-- .
hands, ii. blaias: heal burn, cuts d
bnile- - Unsurpassed for pile, buy N
'
' I'.. Drug Storf.
If takes a fast young man la b
tjood ehanffeur,
